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V diplomskem delu smo raziskovali področje dohodnine, ki je eno izmed pomembnejših 
virov prihodkov javnih financ. Primerjali smo dohodninske ureditve med Slovenijo, Veliko 
Britanijo, Nemčijo in Hrvaško, na podlagi podatkov, ki veljajo za davčno leto 2014. Z 
dohodnino se v svojem ţivljenju sreča skoraj vsak in odmera dohodnine velikokrat 
prispeva k slabi volji zavezancev zaradi visoke obdavčitve. Iz delovne prakse se kaţe 
prepričanje zavezancev, da je slovenska obdavčitev ena najvišjih, zato je bil v diplomski 
nalogi izziv ugotoviti ali je temu res tako. Namen diplomske naloge je predstaviti definicijo 
davčnega zavezanca v izbranih drţavah, različne dohodninske lestvice in kriterije, po 
katerih se zavezanci uvrščajo v dohodninske razrede, višino davčnega bremena ter 
oprostitve, ki jih poznajo v posamezni drţavi. Značilnosti dohodninskih sistemov smo 
spoznali predvsem preko študija domače in tuje zakonodaje, predstavljene pa so z 
metodo deskripcije in kompilacije. 
Cilj diplomske naloge je bilo ugotoviti, v kateri drţavi je davčno breme najvišje, zato smo 
za vsako izbrano drţavo opravili izračune dohodninskih odmer za leto 2014 in sicer na 
primeru samske zaposlene osebe z nizkimi dohodki v višini 15.000,00 € letno in visokimi 
dohodki v višini 45.000,00 € letno. Ugotovili smo, da je davčna obremenitev zavezancev v 
obeh primerih višja na Hrvaškem in v Sloveniji, v Sloveniji pa beleţimo tudi največ 
oprostitev, s katerimi drţava poskrbi za ekonomsko šibkejše. 
Poznavanje konkretnih davčnih obremenitev v izbranih drţavah, lahko slovenskim 
rezidentom pripomore k laţji odločitvi o iskanju morebitnih boljših pogojev za ţivljenje, v 
kateri izmed ostalih preučevanih drţavah.  
 
Ključne besede: dohodnina, davčni zavezanec, dohodninska lestvica, davčne oprostitve 





COMPARISON OF INCOME TAX SYSTEMS AND EXEMPTIONS FROM 
INCOME TAX AMONG SLOVENIA AND CHOSEN COUNTRIES 
The diploma researches income taxes one of the integral parts of public finances. The 
diploma presents income taxation of individuals in Slovenia in comparison with the income 
taxation of individuals in Great Britain, Germany, and Croatia for the 2014 tax year 
reporting. Taxes are an integral part of any citizen's life. Most of the citizens perceive 
taxes as a necessary evil taking ones hard earned income. Experience in the field shows 
taxpayers feel the Slovenian tax rates are some of the highest in the EU. The diploma sets 
a goal of exploring whether these feelings have any merit. This work presents the types 
of tax exemptions of incomes in respect to the each country's income tax legislation, 
various tax brackets, applicability in regard to the individual incomes, and which countries 
are the most favorable to the individual earners when considering the marginal tax rates. 
Each country's applicable laws and systems have been thoroughly researched, and 
presented with a method of description and compilation. 
The ultimate goal of the diploma is to conclude which countries have highest burdens of 
income taxation. We have set to calculate income taxes of a taxpayer with a single status 
in the 15,000 EUR bracket and 45,000 EUR bracket for the 2014 tax year. The conclusions 
presented the highest income taxes in Croatia and Slovenia respectively while Slovenia 
being the country with the highest number of tax exemptions for the taxpayers earning 
lowest incomes. 
Knowledge of tax burdens in various countries helps Slovenian residents in making proper 
decisions when searching for a better life. 
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V Sloveniji smo se s pojmom dohodnine prvič srečali leta 1991 in od takrat je poznavanje 
dohodninske zakonodaje in vseh njenih številnih sprememb, velik zalogaj za dohodninske 
zavezance, nemalo kdaj tudi za davčne usluţbence in svetovalce. Dohodnina je davek, ki 
obdavčuje dohodke fizičnih oseb in predstavlja pomemben deleţ prihodkov drţavnega 
proračuna.  
»Dohodnina je davek na skupne dohodke, ki jih fizične osebe prejemajo iz različnih 
virov.« (Kranjec, 2003, str. 97). 
Drţava za svoje poslovanje potrebuje finančna sredstva, ki jih pridobiva iz naslova 
davkov, carine, taks in prispevkov. Od tega davki predstavljajo največji deleţ javnih 
prihodkov (Šubelj, 2011, str. 29).  
Dohodninsko obdavčenje sledi cilju pravilne obdavčitve, torej, da se obdavčijo vsi z 
zakonom določeni dohodki v pravilni višini in ne preveč, preganja pa se davčne utaje, do 
katerih prihaja tudi kot izgovor zavezanca, da je dohodninska zakonodaja prezapletena in 
preobseţna, zato ne morejo oz. ne znajo napovedati vseh dohodkov. Zakonodajalec je 
moral, v izogib dilemam glede zavezanosti k plačilu dohodnine, definicijo davčnega 
zavezanca podrobno in razumljivo razčleniti. Stopnja obdavčitve dohodkov fizičnih oseb se 
od drţave do drţave razlikuje, zato je davčna obremenitev različnih segmentov populacije 
lahko zelo različna. Drţava poskuša biti s svojim davčnim sistemom čim bolj efektivna in 
hkrati prijazna do davčnih zavezancev.  
Sodobni davčni sistem bi moral biti v svojem delovanju pravičen, kar pomeni, da mora 
zavezanec za financiranje javne porabe prispevati pravičen deleţ. Prav tako mora davčni 
sistem delovati po načelu čim niţjih administrativnih stroškov, tako na strani davčne 
administracije, kot tudi davčnih zavezancev in čim manj posegati v ekonomske odločitve 
posameznika (Stanovnik, 2008, str. 43). 
Zakonodaja na področju dohodnine obsega poleg vrste obdavčljivih dohodkov, tudi nabor 
davčnih oprostitev, torej dohodkov, ki so oproščeni plačila davka. Oprostitve zmanjšujejo 
davčne obremenitve tistih fizičnih oseb, ki običajno ţe tako spadajo v socialno šibkejši del 
populacije. Oprostitve so dohodki, običajno v obliki različnih denarnih pomoči, dodatkov in 
subvencij, ki jih podeljuje drţava in različne dobrodelne ustanove, ki s tem prispevajo h 
kvalitetnejšemu ţivljenju pomoči potrebnim osebam. Oprostitve predstavljajo sredstvo, s 
katerim drţava nudi določeno finančno pomoč in dodatno varnost ljudem, ki si le te sami 
ne morejo v zadostni meri zagotoviti. Sredstva za nudenje pomoči se zagotavljajo iz 
drţavnega proračuna, kateremu v večji meri prispevajo dajatve zavezancev z višjimi 
dohodki. 
V diplomskem delu so predstavljene značilnosti in razlike v določenih segmentih 
dohodnine med Slovenijo, Veliko Britanijo, Nemčijo in Hrvaško. Primerjali smo 
dohodninske lestvice, ki veljajo za davčno leto 2014 in oprostitve, ki so trenutno v veljavi, 
razlike v davčnih sistemih med drţavami pa smo prikazali na primeru izračunov 
dohodninske obveznosti za vsako izbrano drţavo.  
Namen diplomskega dela je bil predstaviti določene bistvene komponente dohodninskih 
sistemov v Sloveniji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Hrvaškem. Ţeleli smo spoznati različne 
dohodninske lestvice, kriterije, po katerih se zavezanci uvrščajo v davčne razrede in 
kolikšen del davčnega bremena odpade na davčnega zavezanca v posamezni drţavi.  
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Nadalje smo ţeleli predstaviti različne vrste oprostitev pri dohodnini v izbranih drţavah, jih 
med seboj primerjati in prepoznati njihove pozitivne vidike, kot tudi pomanjkljivosti. 
Cilj diplomskega dela je bila primerjava dohodninskih lestvic med izbranimi drţavami in 
izdelava konkretnih izračunov, s katerimi smo ugotavljali višino davčnega bremena, ki 
odpade na zavezanca, za vsako drţavo posebej. Izračuni so bili narejeni na primeru 
samske zaposlene osebe z nizkimi oz. visokimi dohodki. Naša hipoteza je bila, da se bo 
Slovenija v primerjavi z ostalimi tremi drţavami uvrstila zelo visoko po odstotku davka, ki 
ga mora zavezanec plačati od svojih dohodkov. Posledično zavezancem v Sloveniji ostane 
manjši del zasluţenega dohodka za preţivetje, kot zavezancem ostalih treh drţav.   
Naslednji cilj diplomskega dela je bilo spoznavanje in primerjava oprostitev pri dohodnini 
in ugotovitev, v kateri drţavi je obseg in vrsta le teh najbolj optimalen in prinaša največ 
koristi zavezancu. Predpostavljali smo, da je socialni sistem v Sloveniji dobro razvit in 
drţava v večji meri skrbi za pomoči potrebno populacijo, kot ostale izbrane drţave.  
Z gotovostjo lahko trdimo, da se z dohodnino vsaj enkrat v ţivljenju sreča vsaka oseba, 
zato je poznavanje dohodninske zakonodaje ter pravic in obveznosti, ki iz nje izhajajo, 
pomembno za celotno prebivalstvo. Pomembna značilnost dohodninskih sistemov je 
njihovo stalno spreminjanje in izpopolnjevanje, zato je potrebno vse spremembe in razlike 
med davčnimi sistemi kritično presoditi. 
Omejitev pri primerjavi različnih davčnih sistemov je v zapletenosti in obseţnosti davčne 
zakonodaje določenih drţav (npr. Nemčija), dostopnost oz. pomanjkanje primerne 
literature, prav tako pa izziv predstavlja prevajanje tujih davčni izrazov in terminov, saj se 
pravi pomen besed lahko hitro napačno tolmači.  
Raziskovanje področja dohodnine je potekalo na podlagi študija domače in tuje literature, 
predvsem zakonskih določb, v veliki meri so k razumevanju dohodnine pripomogli viri s 
svetovnega spleta.  
Značilnosti dohodninskih sistemov so bile predstavljene in pojasnjene z metodo 
deskripcije in kompilacije, razlike in podobnosti med njimi pa z metodo primerjave, tudi na 
primeru izračunov. Končne ugotovitve so bile predstavljene opisno.  
V diplomskem delu smo ţeleli predstaviti značilnosti dohodninskih sistemov štirih 
evropskih drţav, Slovenije, Velike Britanije, Nemčije in Hrvaške. Osredotočili smo se na 
dohodninske lestvice in oprostitve, ki veljajo za davčno leto 2014. Diplomsko delo je v 
grobem sestavljeno iz treh sklopov. 
V prvem in najobseţnejšem sklopu so predstavljene izbrane značilnosti za vsako drţavo 
posebej. Podana je definicija davčnega zavezanca, značilnosti dohodninske lestvice ter 
oprostitve pri dohodnini. 
V drugem delu so, na podlagi izračunov, prikazani zneski letne obdavčitve zavezanca v 
vsaki drţavi. Za vsako drţavo je bil opravljen izračun letne odmere dohodnine na primeru 
samske zaposlene osebe, brez otrok. V prvem primeru oseba dosega nizke, v drugem pa 
visoke dohodke.  
V zadnjem sklopu smo povzeli ugotovitve, ki jih prikaţejo izračuni za vsako izbrano 
drţavo, primerjali oprostitve pri dohodnini med drţavami in ugotavljali, kje so le te za 
zavezanca ugodnejše. Diplomsko delo je zaključeno s sklepno ugotovitvijo, v kateri od 




2 DOHODNINSKA LESTVICA IN OPROSTITVE PRI DOHODNINI 
V SLOVENIJI 
2.1 OPREDELITEV ZAVEZANCA 
Zavezanci  za dohodnino so fizične osebe, ki so, kot ţe samo ime pove, zavezani k plačilu 
dohodnine. Pogoj, da je oseba zavezana k plačilu dohodnine ni le dejstvo, da je prejemala 
obdavčljive dohodke, temveč, da je rezident Republike Slovenije. Oseba, ki je rezident 
Republike Slovenije, je zavezana k plačilu dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v 
Sloveniji in tistih zunaj nje. Pravimo, da je oseba zavezana k plačilu dohodnine od vseh 
svetovnih dohodkov. K plačilu dohodnine so zavezani tudi nerezidenti Republike Slovenije, 
vendar le od tistih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (ZDoh-2, 4.-5. člen). 
Rezidentstvo fizičnih oseb se določa na podlagi dolţine bivanja osebe na ozemlju določene 
drţave (stalna ali začasna prisotnost) in namena bivati na tem ozemlju in je torej širši 
pojem od prebivališča (Kovač, 2008, str. 131).  
O statusu rezidentstva oz. nerezidentstva odloča davčni organ po uradni dolţnosti oz. na 
podlagi vloge zavezanca, z odločbo.  
V Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7, 9/12-odl.US, 24/12, 
30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 52/12-odl.US, 96/13, 29/14-odl. US, 50/14 in 23/15) je 
v 6. členu določeno, katere osebe se štejejo za rezidente Slovenije. Za pridobitev statusa 
rezidentstva mora zavezanec izpolniti katerega od naslednjih pogojev: 
1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji; 
 
2. je zaposlen kot javni usluţbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom v 
diplomatskem predstavništvu, konzulatu, misiji Republike Slovenije ali v 
predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji in delo opravlja zunaj 
Slovenije. Enako velja, če gre za zakonca ali vzdrţevanega druţinskega člana 
takega usluţbenca; 
 
3. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva 
zunaj Slovenije zaradi zaposlitve na delovnem mestu javnega usluţbenca v 
tehnični ali administrativni funkciji v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, na 
delovnem mestu funkcionarja v drţavnem organu ali organu lokalne skupnosti, 
opravlja funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu ali pa je zaposlen kot 
usluţbenec v Evropski centralni banki, Evropskem investicijskem skladu in ostalih 
institucijah EU; 
 
4. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v 
Sloveniji; 
 
5. je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni. 
 
Zakon o dohodnini v 7. členu določa, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se oseba 
lahko šteje za nerezidenta Slovenije (npr. oseba, ki bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 
365 dni v dveh zaporednih davčnih letih). Kot vemo, so tudi nerezidenti zavezani k plačilu 
dohodnine in sicer od tistih dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. V praksi se pokaţe, da je 
takih zavezancev zelo malo, saj gre večinoma za osebe, ki so prvotno imele status 
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rezidenta (običajno gre za slovenske drţavljane), nato pa so Slovenijo (iz osebnih ali 
ekonomskih razlogov) zapustile in dohodkov v Sloveniji ne dosegajo več.  
V primeru, ko pa nerezident dejansko dosega dohodke v Sloveniji, tu gre predvsem za 
rezidente drţav članic EU oziroma EGP, lahko le ta, na podlagi izpolnjenih pogojev iz 116. 
člena Zakona o dohodnini, vloţi Napoved za odmero dohodnine in plača davek na podlagi 
izdane dohodninske odločbe. Napoved lahko vloţi tisti nerezident, ki je v davčnem letu 
2014 v Sloveniji dosegel dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz prenosa premoţenjske pravice ter 
druge dohodke, če z dokazili dokaţe, da znašajo navedeni dohodki, doseţeni v Sloveniji, 
najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaţe, 
da so v drţavi njegovega rezidentstva, dohodki, doseţeni v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve 
ali so neobdavčeni (Revija Denar št. 7, 2008, str. 8). 
V nadaljevanju je potrebno omeniti, da niso vsi rezidenti Slovenije, ki dosegajo obdavčljive 
dohodke, zavezani k plačilu dohodnine. Zaradi dejstva, da Zakon o dohodnini vsem 
zavezancem priznava splošno olajšavo, katere višina se za vsako davčno leto posebej 
določi, posledično pomeni, da tisti zavezanci, ki dosegajo dohodke pod višino splošne 
olajšave, niso zavezani k plačilu dohodnine. Višina splošne olajšave je odvisna od višine 
dohodkov, ki jih je oseba dosegla v davčnem letu in osebam, ki imajo nizke dohodke, 
zakon priznava povečano splošno olajšavo. Za dohodnino za leto 2014, kot tudi za leto 
2015 velja, da maksimalna splošna olajšava v višini  6.519,82€ pripada tistim zavezancem, 
ki dosegajo letne dohodke do 10.866,37€, kar v praksi pomeni, da vse osebe, ki so v 
davčnem letu 2015 dosegle dohodke v skupni višini, ki je manjša od 6.519,82€, dejansko 
niso zavezane k plačilu dohodnine. Takšna oseba je pri izplačilu dohodka, ki ga je dosegla 
v letu 2015, dohodnino sicer plačala, vendar jo lahko naslednje leto, ko se odmerja 
dohodnina za leto 2015, na podlagi vloţene Napovedi za odmero dohodnine za leto 2015, 
zahteva nazaj. Tudi ostali zavezanci so upravičeni do uveljavljanja splošne olajšave, ki pa 
se razlikuje glede na višino doseţenih letnih dohodkov. Zavezancem, katerih letni dohodki 
znašajo do 12.570,89€, pripada splošna olajšava v višini 4.418,64€, zavezancem z 
dohodki, višjimi od 12.570,89€, pa pripada splošna olajšava v višini 3.302,70€ (FURS, 
2015). 
Vsi davčni zavezanci so identificirani z osemmestno davčno številko, na podlagi katere 
vstopajo v različna razmerja z institucijami in pravnimi ter fizičnimi osebami (Davčna 
uprava, banke, delodajalci, idr.) (Čok, in drugi, 2014, str. 16). 
Na koncu je potrebno še omeniti, da pri dohodnini ni starostnih omejitev, kar pomeni, da  
so k plačilu dohodnine zavezani tudi otroci, seveda pa se celotna odmera in plačilo davkov 
opravi preko njihovih zakonitih zastopnikov, torej staršev oz. drugih skrbnikov. 
2.2 STOPNJE DOHODNINE 
Dohodnina se odmerja na podlagi dohodninske lestvice. Za slovensko dohodninsko 
lestvico je značilna stopničasta progresija. V lestvici so določeni štirje dohodninski razredi 
in sicer s stopnjami 16%, 27%, 41% in 50%. V tabeli so prikazani dohodninski razredi s 
pripadajočimi stopnjami dohodnine za leto 2014, ki veljajo tudi za dohodninsko leto 2015. 
Zneski v dohodninski lestvici se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen ţivljenjskih 
potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem 





Tabela 1: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014 
 
Če znaša neto letna davčna osnova  
 
Znaša dohodnina  
























25.535,16€ + 50% nad 70.907,20€ 
Vir: Uradni list RS (108/13) 
Neto letno davčno osnovo izračunamo tako, da od vseh dohodkov, ki so predmet davčne 
obravnave, odštejemo prispevke za socialno varnost, morebitne stroške ter priznane 
olajšave (Čok, in drugi, 2014, str. 36). 
V 15. členu Zakona o dohodnini je določeno, da se dohodnina odmerja na podlagi 
davčnega leta, ki je enak koledarskemu letu. Pomeni, da se zavezancu obdavčijo dohodki, 
prejeti v času od 1. januarja do 31. decembra.  
Zakon o dohodnini v svojem 109. členu določa, da so z dohodnino obdavčeni dohodki iz 
zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, razen tisti dohodki iz dejavnosti, pri katerih se dobiček 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, dohodki iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz prenosa premoţenjske pravice in 
preostali drugi dohodki.  
Vsota bruto dohodkov, ki je zmanjšana za obvezne prispevke za socialno varnost, stroške 
in morebitne olajšave, je neto letna davčna osnova zavezanca. Na podlagi dohodninske 
lestvice se neto davčna osnova obdavči s pripadajočo davčno stopnjo in odmeri davek 
(ZDoh-2, 119. člen). 
Od odmerjenega davka se odšteje med letom plačana akontacija dohodnine od tistih 
dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo. Končni izračun pokaţe ali mora zavezanec 
dohodnino še doplačati oz. mu je potrebno vrniti morebitno preplačilo dohodnine (ZDoh-2, 
123. člen). 
Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z izdajo odločbe o odmeri dohodnine  in 
sicer za preteklo leto. V ta namen predhodno zavezancu izda informativni izračun 
dohodnine, ki se po poteku roka za ugovor (15 dni) šteje za odločbo. V primeru, da 
zavezanec zaradi napak v informativnem izračunu v roku ugovarja, informativni izračun ne 
postane odločba, temveč le to davčni organ izda na podlagi kontrole vseh podatkov iz 
zavezančevega ugovora (višina dohodkov ali zneski priznanih olajšav). Če zavezancu 
informativni izračun ni bil izdan, mora zavezanec sam, v zakonsko določenem roku, vloţiti 
napoved za odmero dohodnine, v kateri prijavi vse obdavčljive dohodke (razen dohodkov, 
za katere velja cedularna obdavčitev), ki jih je prejel v preteklem letu (FURS, 2015). 
Zavezanci ţe med letom od vseh obdavčljivih dohodkov plačujejo akontacijo dohodnine. 
Izračun višine akontacije dohodnine od dohodkov zavezanca opravi plačnik davka, torej 
oseba, ki je zavezancu izplačala dohodek. Ob izplačilu dohodka je dolţan plačnik davka 
odvesti tudi davek. Moţno pa je tudi plačilo akontacije dohodnine, ki se opravi na podlagi 
obračuna samega zavezanca. V primeru, da je bila zavezancu v davčnem postopku izdana 
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odločba o odmeri akontacije dohodnine, mora zavezanec sam akontacijo poravnati v roku, 
določenem v odločbi. Slovenskim rezidentom se vsa, med letom plačana akontacija 
dohodnine, upošteva pri letni odmeri dohodnine, pri nerezidentih pa se upošteva kot 
končni davek (ZDoh-2, 124-126. člena). 
V Zakonu o dohodnini je opredeljeno, od katerih dohodkov, ki se vštevajo v davčno 
osnovo, se plačuje akontacija dohodnine: 
 
1. Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve (ZDoh-2, 127. člen) 
 
Plačnik davka, torej izplačevalec dohodka iz zaposlitve, izračuna višino akontacije 
dohodnine od dohodka iz zaposlitve. Akontacija se izračuna od davčne osnove 
dohodka iz zaposlitve. Plačnik davka izračun opravi na podlagi lestvice za odmero 
dohodnine, ki je preračunana na 1/12 leta, torej se nanaša na mesečno neto 
davčno osnovo.  Plačnik davka mora pri izračunu akontacije upoštevati tudi vse 
olajšave, do katerih je upravičen zavezanec, le te pa morajo biti preračunane na 
1/12 leta. Če zavezanec ne ţeli, da se olajšave pri izračunu akontacije dohodnine 
upoštevajo, mora o tem pravočasno obvestiti delodajalca, torej plačnika davka. 
Tako kot velja za letno odmero dohodnine, tudi za izračun akontacije dohodnine 
velja, da je višina odmerjenega davka odvisna od višine dohodka in pripadajoče 
davčne stopnje. Tabela 2 prikazuje stopnje dohodnine in lestvico preračunano na 
1/12 leta.  
Tabela 2: Lestvica za odmero akontacije dohodnine za leto 2014, preračunana na 1/12 
leta 
 
Če znaša neto mesečna davčna 
osnova  
 
Znaša dohodnina  






















       2.127,93€ + 50% nad 5.908,93€ 
Vir: Uradni list RS (108/13) 
Če dohodek iz zaposlitve ni izplačan s strani glavnega delodajalca, ampak gre 
recimo za enkratno izplačilo dohodka iz naslova izvedbe avtorskega dela, se 
akontacija dohodnine izračuna v višini 25% od davčne osnove. Izračun in plačilo 
davka tudi v tem primeru opravi plačnik davka. Pri izračunu akontacije dohodnine 
se olajšav ne upošteva. Z enako davčno stopnjo se odmeri akontacija dohodnine 
od dohodkov delovnih invalidov, če le ti hkrati prejemajo plačo oz. nadomestilo 
plače. Tisti študenti, ki opravljajo študentsko delo preko napotnice pooblaščene 
organizacije in ne dosegajo posameznih dohodkov višjih od 400,00€, niso zavezani 





2. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ZDoh-2, 128. člen) 
 
Kot osnova za izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti se upošteva 
dobiček, ki je bil doseţen v davčnem letu. Dobiček se izračuna v davčnem 
obračunu kot razlika med prihodki in odhodki. Za izračun akontacije dohodnine se 
upoštevajo stopnje davka iz dohodninske lestvice, ki naraščajo z višino dohodkov. 
Pri izračunu akontacije dohodnine je potrebno upoštevati tudi olajšave, ki 
pripadajo zavezancu, recimo olajšava za vzdrţevane druţinske člane, vendar le 
pod pogojem, da teh olajšav ni upošteval glavni delodajalec ob izplačilu dohodka iz 
zaposlitve. Zavezanci morajo predhodno akontacijo dohodnine plačevati v višini 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi zadnjega obračuna 
akontacije dohodnine. Plačila predhodnih akontacij dohodnine se odštejejo od 
izračunane akontacije dohodnine, zavezancu pa je morebitno preplačilo davka 
vrnjeno oz. se določi, da mora zavezanec davek doplačati. Zavezanci, ki v 
davčnem letu ne doseţejo dohodkov višjih od 42.000,00€ in katerim ni potrebno 
voditi poslovnih knjig, se izračuna akontacije dohodnine po stopnji 25% od davčne 
osnove. Če zavezanec oceni, da bo v koledarskem letu dosegal niţje dohodke, 
lahko davčni organ zaprosi za zniţano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, ki lahko znaša najmanj 10% oz. več.  
 
Posebnost pri izračunu akontacije dohodnine velja za zavezance, ki dosegajo 
dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Akontacija se 
izračuna po povprečni stopnji, ki izhaja iz stopenj davka iz dohodninske lestvice, ob 
upoštevanju sorazmernega dela davčne osnove in olajšav. Sorazmerni del davčne 
osnove se izračuna glede na člane kmečkega gospodinjstva. 
 
3. Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti (ZDoh-2, 129. člen) 
 
Zavezanci, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, so zavezani k plačilu akontacije dohodnine v višini 10% od davčne 
osnove. Če je skupni dohodek zavezanca iz naslova osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti manjši od 10% povprečne plače v Sloveniji, ki je veljala za 
preteklo leta, se obračuna akontacija dohodnine po stopnji 0%. Nerezidenti so 
zavezani k plačilu akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti po stopnji 16%. Plačana akontacija dohodnine se 
šteje kot končni davek. 
 
4. Akontacija dohodnine od dohodka iz prenosa premoţenjske pravice (ZDoh-2, 130. 
člen) 
 
Dohodek, ki je doseţen s prenosom premoţenjske pravice in zmanjšan za 10% 
normirane stroške, predstavlja davčno osnovo, od katere se izračuna in plača 
akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoţenjske pravice po stopnji 
25%. 
 
5. Akontacija dohodnine od drugih dohodkov (ZDoh-2, 131. člen) 
 
Med druge dohodke, ki se vštevajo v davčno osnovo, med drugim prištevamo 
darila, nagrade, are, kadrovske in druge štipendije, ki predstavljajo davčno osnovo 
za izračun akontacije dohodnine od drugih dohodkov. Akontacija se izračuna in 
plača po stopnji 25%. 
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Med dohodke, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo pa štejemo dohodek iz oddajanja 
premoţenja v najem in dohodke iz kapitala, kot so obresti, dividende, doseţen dobiček ob 
odsvojitvi nepremičnine in doseţen dobiček od odsvojitve vrednostnih papirjev in deleţev 
v gospodarskih druţbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih 
kuponov ter dohodek iz dejavnosti, za katerega se ugotavlja davčna osnova na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (FURS, 2015). 
V primeru, ko zavezanec dosega dohodke iz kapitala, mora le te z napovedjo napovedati 
davčnemu organu do 28. februarja za preteklo leto, kateri odmeri davek z izdano odločbo 
o odmeri davka. Zakon o dohodnini-2 v svojem 132. členu določa, da se dohodnina od 
dohodka iz kapitala izračuna in plača od davčne osnove, ki ga predstavlja doseţen 
dobiček, po stopnji 25 % in se šteje kot dokončen davek. Po vsakih dopolnjenih petih letih 
lastništva kapitala se davčna stopnja zniţa za 5%. Če smo lastniki kapitala 5 let, velja 
davčna stopnja 15%, za lastništvo desetih let je davčna stopnja 10%, po petnajstih letih 
imetništva kapitala pa znaša davčna stopnja 5%. Po dvajsetih letih lastništva kapitala 
njegova odsvojitev ni obdavčena (ZDoh-2, 132. člen). 
Zavezanci, ki dosegajo dohodek iz naslova obresti na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah v Sloveniji in zunaj nje in njihova letna vsota presega 1.000.00€, morajo 
davčnemu organu oddati napoved za odmero dohodnine od obresti. Dohodnina se 
izračuna po stopnji 25% (ZDoh-2, 133-134. člen).  
2.3 OPROSTITVE PLAČILA DOHODNINE 
V Zakonu o dohodnini-2 so navedeni vsi dohodki, ki so predmet obdavčitve, »zakon pa 
uvaja tudi obširen katalog posameznih vrst dohodkov, ki so po svoji naravi sicer relevantni 
v smislu definicije obdavčljivega dohodka, vendar so zaradi zasledovanja predvsem 
socialno političnih ciljev iz obdavčenj izvzeti.« (Kobal, 2004, str. 53). Zakon tako v 20. 
členu opredeljuje stvarne davčne oprostitve, ki so priznane vsem davčnim zavezancem, ki 
so prejemniki dohodkov, od katerih se ne plačuje dohodnina. Obseg davčnih oprostitev in 
njihova višina ni odvisna od davčnega zavezanca, pač je določena s strani zakonodajalca 
in je odvisna od ciljev fiskalne politike v drţavi. Poleg stvarnih oprostitev pa zakon 
opredeljuje tudi osebne oprostitve, ki pripadajo le posameznikom, ki izpolnjujejo zakonske 
pogoje. Sem spadajo oprostitve, ki veljajo za nerezidente in pa oprostitve za rezidente, ki 
so usluţbenci institucij Evropske skupnosti, Evropske centralne banke, Evropskega 
monetarnega instituta  ali Evropske investicijske banke (Kobal, 2004, str. 56). 
V Zakonu o dohodnini so od 20. do 34. člena zelo obširno navedene vse oprostitve, ki so 
trenutno v veljavi. Razdeljene so po področjih,  v nalogi pa bomo našteli le nekaj bistvenih 
za vsako področje . 
Najpomembnejši dohodki, za katere velja oprostitev, so tisti, ki jih posameznik prejme 
zaradi šibkega ekonomskega poloţaja in mu omogočijo nekoliko laţje preţivetje, saj si 
sam zadostnih finančnih sredstev zaradi različnih razlogov ne more zagotoviti.  
Zavezanci so upravičeni do različnih vrst socialnih transferjev, večinoma v obliki pomoči, 
od katerih jim dohodnine ni potrebno plačati: 
- brezposelne osebe so na podlagi zavarovanja za primer brezposelnosti upravičene 
do denarne pomoči,  
- prav tako socialno ogroţene osebe ne plačujejo dohodnine od prejemkov 
humanitarnih in dobrodelnih ustanov,  
- tudi članom sindikata, ki so socialno ogroţeni, le ta z namenom nudenja 
materialne pomoči izplača enkratno denarno pomoč, 
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- do denarne pomoči so upravičene tudi osebe iz naslova naravnih nesreč, 
- prejemki beguncev, ki imajo dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji, so prav 
tako oproščeni plačila dohodnine. 
 
Zelo pomemben segment oprostitev poznamo na področju starševstva. Starši so 
upravičeni do pomoči ob rojstvu otroka, ki se razlikuje glede na občino stalnega bivanja, 
prav tako lahko pod določenimi pogoji zaprosijo za starševski dodatek. Najbolj razširjen je 
prejemek v obliki otroškega dodatka, ki je odvisen od prihodkov celotne druţine, poznamo 
pa tudi dodatek za veliko druţino in dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo. Tudi od preţivnine, do katere je upravičen eden od staršev, se dohodnina ne 
plača, prav tako se dohodnine ne plača od rejnine, ki jo prejme rejnik za enega ali več 
otrok. Mlade druţine lahko za prvo reševanje stanovanjskega problema zaprosijo za 
subvencijo, ki je oproščena plačila dohodnine.  
Posebno pozornost je zakonodajalec namenil tudi varstvu invalidov, ki se večinoma niso 
zmoţni vključiti v delovni proces in si zagotoviti dovolj sredstev za preţivljanje.  
Prejemki, ki so oproščeni plačila dohodnine so: 
- invalidnine, 
- invalidski dodatek, 
- varstveni dodatek, 
- dodatek za pomoč in postreţbo ter 
- prejemki za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju. 
 
Na področju izobraţevanja poznamo vrsto prejemkov, ki učencem, dijakom in študentom 
oz. njihovim staršem pomagajo premostiti visoke stroške izobraţevanja. Tako so pod 
posebnimi pogoji učenci, dijaki ali študenti upravičeni do prejemanja štipendij, do plačila 
šolnin, do povračila stroškov prevoza in bivanja v drugem kraju in do regresiranja oz. 
subvencioniranja študentske prehrane. Vsi omenjeni prejemki so oproščeni plačila 
dohodnine.  
Tudi osebe, ki so bile ţrtve vojnega nasilja v vojni za Slovenijo leta 1991, so upravičene 
do določenih prejemkov, ki jih Zakon o dohodnini opredeljuje kot oprostitve. Vojni 
veterani prejemajo veteranski dodatek, vojni invalidi pa so upravičeni do invalidnin, 
invalidskega dodatka, dodatka za posebno invalidnost in dodatka za pomoč in postreţbo 
ter tujo nego in pomoč. Ţrtve vojnega nasilja so prav tako upravičene do prejemanja 
doţivljenjske mesečne rente.  
Zakon o dohodnini določa vrsto odškodnin, od katerih zavezancem ni potrebno plačati 
dohodnine. Odškodnine so izplačane na podlagi različnih zakonov, kot so recimo 
odškodnine na podlagi zakona o ţrtvah vojnega in povojnega nasilja, zakona o 
denacionalizaciji, odškodnine na podlagi sodb sodišč, predvsem v primeru telesnih 
poškodb, bolezni ali smrti in zaradi škode na premoţenju. Do odškodnine so upravičene 
tudi osebe, ki so bile neupravičeno obsojene in priprte, ţrtve kaznivih dejanj in osebe, ki 
so se okuţile z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov.  
Poleg vseh naštetih oprostitev pa Zakon o dohodnini določa tudi številne oprostitve na bolj 
specifičnih, oţjih področjih, ki javnosti mogoče niso toliko poznane.  
V zakonodaji najdemo oprostitve s področja zaščite, varnosti in reševanja, kot so: 
- dohodki iz naslova vojaške sluţbe v rezervni sestavi, 
- dohodek za prostovoljno sluţenje vojaškega roka, 
- nagrade in povračilo stroškov za tajno policijsko delovanje, 
- plačila prostovoljnim pripadnikom reševalnih sluţb idr.. 
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Vrsto oprostitev poznamo tudi na področju kmetijstva in gozdarstva kot tudi čebelarstva, 
recimo plačila iz naslova dolgoročnih vlaganj v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost 
ter povrnitev škode na premoţenju kot posledica opravljanja kmetijske in gozdarske 
dejavnosti.  
Tudi na področju sodnih in upravnih postopkov so priznane določene oprostitve kot so 
zamudne obresti, do katerih je upravičena oseba na podlagi sodne ali upravne odločbe in 
pa povračilo stroškov postopka, do katerih je upravičena oseba na podlagi sodne ali 
upravne odločbe. Med stroške postopka se štejejo tudi stroški za pravne storitve, kot je 
zastopanje po pooblaščencu.  
Dohodek, pridobljen na podlagi zbiranja in prodaje starega papirja se sicer šteje med 
dohodke, ki so po Zakonu o dohodnini obdavčljivi, vendar je zakonodajalec tudi v tem 
primeru določil oprostitev in sicer le ta velja, če se sredstva doseţejo s prodajo 
odpadnega papirja v okviru šolske zbiralne akcije. 
Tudi določeni dohodki vrhunskih športnikov se lahko obravnavajo kot oprostitev kot 
recimo denarne nagrade, ki so izplačane za osvojeno olimpijsko medaljo ali medaljo iz 
svetovnih in drugih mednarodnih tekmovanj.  
Zakon o dohodnini določa tudi vrsto oprostitev, do katerih so upravičeni le nerezidenti 
Republike Slovenije. Gre za vrsto dohodkov, od katerih so osebe sicer dolţne plačati 
dohodnino, vendar ne v drţavi nerezidentstva, torej Sloveniji, ampak v drţavi, ki osebo 
priznava za svojega rezidenta. Vprašanje rezidentstva oz. nerezidentstva je potrebno 
urediti predhodno pred davčno obravnavo izplačanega dohodka. 
Dohodki, od katerih nerezidentom ni potrebno plačati dohodnine v Sloveniji so: 
- dohodek od dobička iz kapitala, ki ima vir v Sloveniji in je doseţen s prodajo 
vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov ali deleţev v druţbi, pod pogojem, da 
zavezanec nima v lasti preteţnega lastniškega deleţa oz. vsaj 10% glasovalnih 
pravic, 
- dohodek iz naslova prihrankov oz. vezanih vlog, ki ima vir v Sloveniji, 
- od izplačanih obresti na dolţniške vrednostne papirje, 
- plačilo iz naslova zaposlitve na konzulatu ali tujem diplomatskem predstavništvu ali 
instituciji EU v Sloveniji, 
- nerezidenti tudi ne plačujejo dohodnine od dohodkov, ki jih doseţejo z 
opravljanjem določene dejavnosti, če v Sloveniji niso prisotni več kot 183 dni in 
dela v Sloveniji ne opravljajo preko poslovne enote. 
 
Zakonodaja določa posebnost pri davčni obravnavi dohodkov iz zaposlitve za tiste 
slovenske rezidente, ki svoje delo opravljajo v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski 
centralni banki ali Evropski investicijski banki. Ti zavezanci v Sloveniji ne plačajo 
dohodnine in se jim omenjen dohodek ne upošteva pri izračunu dohodnine skupaj s 
preostalimi obdavčljivimi dohodki, pod pogojem, da je dohodnina od dohodka plačana v 




2.4 OPROSTITVE PRI POSAMEZNIH VRSTAH DOHODKOV PRI 
DOHODNINI 
Zakon o dohodnini določa vrsto oprostitev po posameznih vrstah dohodkov: 
 
a) Dohodek iz zaposlitve (ZDoh-2, 35.-37., 41. in 44. člen) 
 
Dohodek iz zaposlitve dosega fizična oseba z opravljanjem fizičnega ali 
intelektualnega dela, ki je zaposlena oz. opravlja storitev, ustvarja ali izvaja 
avtorsko delo. Čas trajanja zaposlitve je lahko določen oz. nedoločen. Med 
dohodke iz zaposlitve štejemo dohodke iz delovnega razmerja kot so plača, 
nadomestilo plače, regres za letni dopust, boniteta, pokojnine, povračilo stroškov v 
zvezi z delom ter dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.  
Osnova za odmero dohodnine je dohodek, od katerega se odštejejo obvezni 
prispevke za socialno varnost in morebitni normirali ali dejanski stroški, ki so 
nastali z doseganjem dohodka.  
Nekaj dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo pa so 
naslednji: 
- obvezni prispevki za socialno varnost v višini 22,10% od bruto dohodka, ki jih je 
na dolţan plačevati delodajalec, 
- plačane premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki jih v imenu delojemalca (zavarovanca) izvajalcu pokojninskega 
načrta plačuje delodajalec. Višina premije lahko znaša največ 24% obveznih 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in ne več kot 
2.819,09€ na leto, 
- povračilo različnih stroškov, ki so povezana z delom kot so povračilo stroškov za 
prehrano, za prevoz na delo in z dela, terenski dodatek, dnevnice in nadomestilo 
za ločeno ţivljenje, 
- odpravnina ob upokojitvi, 
- jubilejna nagrada, ki je izplačana delojemalcu za doseţeno skupno delovno dobo 
oz. skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, 
- odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je izplačana največ v višini 
desetih povprečnih mesečnih plač v Sloveniji. 
 
b) Dohodek iz dejavnosti (ZDoh-2, 46.-48. člen) 
 
Za dohodek iz dejavnosti se šteje vsak dohodek, ki ga doseţe fizična oseba s 
samostojnim opravljanjem podjetniške, poklicne in kmetijske ali gozdarske 
dejavnosti. Pod opravljanjem dejavnosti štejemo tudi izkoriščanje premoţenja in 
premoţenjskih pravic. 
Davčna osnova je dobiček, ki je doseţen z opravljanjem dejavnosti. Dobiček se 
ugotovi na podlagi razlike med prihodki in odhodki v davčnem letu, ki se vodijo v 
skladu s predpisi, ki veljajo za obdavčitev dohodkov pravnih oseb.  
 
Iz dohodkov iz dejavnosti so izključeni dohodki, ki ga dosega fizična oseba iz 
naslova oddajanja premoţenja v najem in iz prenosa premoţenjske pravice, razen 
če ga oseba dosega v okviru organizirane dejavnosti. Prav tako so iz dohodkov iz 
dejavnosti izvzeti dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, pri katerih 





c) Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (ZDoh-2, 69. in 
73. člen) 
 
Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti razumemo vse 
dohodke, ki jih s svojo dejavnostjo dosega kmečko gospodinjstvo, ki ga sestavlja 
ena ali več fizičnih oseb. Kot dejavnost se šteje pridelava, ki je v celoti ali delno 
vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč. Kot osnovna kmetijska 
dejavnost se šteje tudi čebelarstvo, pridelava vrtnin in zelišč. 
 
Dohodek lahko predstavljajo potencialni trţni dohodki od pridelave na zemljiščih 
oz. potencialni trţni dohodki od panjev, drţavne pomoči in druge vrste dohodkov iz 
naslova ukrepov kmetijske politike.  
 
Na zahtevo zavezanca se v davčno osnovo od katastrskega dohodka ne všteva 
katastrski dohodek določenih zemljišč; naštetih samo nekaj primerov (oprostitve): 
 
- ki jih je prepovedano trajno ali začasno izkoriščati za kmetijsko pridelavo, 
- na katerih so evidentirana vojaška grobišča, 
- za katera je bilo izdano dovoljenje za gradnjo, 
- ki so z vlaganji postala uporabna ali bolj rodovitna, 
- na katerih se za dobo treh let zasadijo sadovnjaki, vinogradi in hmeljišča ter 
za dobo osmih let oljčni nasadi, 
- ki se pogozdijo za obdobje 30 let. 
 
č) Dohodek iz oddajanja premoţenja v najem in iz prenosa premoţenjske pravice 
(ZDoh-2, 74.- 79. člen ) 
 
Iz naslova oddajanja nepremičnin oz. premičnin v najem fizični ali pravni osebi se 
doseţe dohodek iz oddajanja premoţenja v najem, ki zmanjšan za 10% normirane 
stroške ali dejanske stroške vzdrţevanja premoţenja, predstavlja davčno osnovo.  
 
Za obdavčljiv dohodek iz oddajanja premičnin v najem se šteje oddajanje 
prevoznega sredstva, bivalnika ali opreme, kot oprostitev pa se prizna dohodek, ki 
je bil pridobljen zaradi odstopa prostora za izvedbo lokalnih ali drţavnih volitev oz. 
referenduma. Prav tako dohodnine ni potrebno plačati preţivljancu na podlagi 
pogodbe o dosmrtnem preţivljanju ter od materialnih vlaganj, s katerimi je 
najemnik ohranil uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča.  
 
Dohodek iz prenosa premoţenjske pravice je doseţen na podlagi prenosa pravice 
do uporabe oz. koriščenja materialne avtorske pravice. Prav tako se lahko prenese 
pravica do uporabe materialne pravice izvajalca, znaka razlikovanja, načrta, 
tehnične izboljšave, videza izdelka, formule, izuma idr.. Davčno osnovo predstavlja 
plačilo za prenos premoţenjske pravice, ki je zmanjšan za 10% normirane stroške.  
 
d) Obresti (ZDoh-2, 81.-82. člen) 
 
Med obresti vštevamo obresti od posojil, obresti od denarnih depozitov pri bankah 
in hranilnicah, obresti od dolţniških vrednostnih papirjev, dohodek doseţen iz 
naslova oddajanja v finančni najem, dohodek iz ţivljenjskega zavarovanja ter 





V določenih primerih so fizični osebi oz. zavezancu izplačane obresti, od katerih pa 
le ta ni zavezan plačati dohodnine. To velja v primeru, ko so zavezancu izplačane 
obresti zaradi pozitivnega stanja na transakcijskem računu, prav tako niso 
obdavčene tiste obresti, ki so bile zavezancu plačane iz naslova neupravičeno ali 
preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov. Sredstva, ki se na podlagi 
vplačil etaţnih lastnikov zbirajo na računu rezervnega sklada, so tudi obrestovane 
in tudi te obresti niso predmet obdavčitve pri dohodnini. Obresti tistih varčevalcev, 
ki pet let varčujejo v okviru nacionalne varčevalne sheme, prav tako niso predmet 
obdavčitve. 
 
e) Dobiček iz kapitala (ZDoh-2, 92.-94. in 96. člen) 
 
Dohodek, ki je doseţen ob odsvojitvi vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov, 
deleţev v druţbi in ob odsvojitvi nepremičnin, imenujemo dobiček iz kapitala. 
Ugotovimo ga na podlagi razlike med vloţkom kapitala oz. vrednostjo kapitala ob 
pridobitvi in vrednostjo, ki smo jo iztrţili ob prodaji, torej vrednostjo ob odsvojitvi. 
Kot odsvojitve kapitala razumemo prodajo kapitala, podaritev kapitala, zamenjava 
kapitala, izplačilo lastniškega deleţa v druţbi ob njenem prenehanju in unovčitev 
točk investicijskih skladov.   
 
Tudi ob odsvojitvi kapitala veljajo določene oprostitve in sicer: 
 
- vrednostni papirji in deleţi v druţbi, ki so bili pridobljeni v postopku 
lastninskega preoblikovanja, torej na podlagi drţavljanskega certifikata in se 
prvič odsvojijo, niso podvrţeni obdavčitvi, 
- če smo bili lastniki vrednostnih papirjev, investicijskih kuponov ali deleţev v 
druţbi več kot 20 let, nismo zavezani k oddaji napovedi za odmero dohodnine 
od dobička iz kapitala in k plačilu davka, 
- zavezanec ne plača dohodnine od prodaje lastnega stanovanja ali 
stanovanjske hiše, v kateri je bival zadnja tri leta pred prodajo oz. odsvojitvijo 
in je imel na naslovu prijavljeno stalno prebivališče, 
- dobiček, doseţen od odsvojitve dolţniških vrednostnih papirjev prav tako ni 
predmet obdavčitve. 
 
f) Drugi dohodki (ZDoh-2, 105-107. člen) 
 
Med druge dohodke med drugim vštevamo nagrade, darila, dobitke v nagradnih 
igrah, kadrovske in druge štipendije, priznavalnine, druţinske invalidnine in 
druţinski dodatek po zakonu o vojnih invalidih, are ter vse dohodke, ki se ne 
štejejo za dohodek iz zaposlitve, za dohodke iz dejavnosti, za dohodke iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodke iz oddajanja premoţenja v 
najem in iz prenosa premoţenjske pravice ter za dohodek iz kapitala in niso 
oproščeni plačila dohodnine. Davčno osnovo predstavlja doseţen dohodek. 
 
Dohodnine pod zakonsko določenimi pogoji niso zavezani plačati tisti zavezanci, ki 
prejmejo nagrado ali priznanje za izjemne doseţke na različnih področjih, tako 
znanstvenih, kulturnih, športnih idr.. Dohodnine od dohodka ne plačajo tudi tisti 
druţinski člani, ki prejemajo invalidnino ali druţinski dodatek po osebi, ki je padla 
med opravljanjem vojaške dolţnosti zaradi obrambe Slovenije.  
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3 DOHODNINSKA LESTVICA IN OPROSTITVE PRI DOHODNINI 
V VELIKI BRITANIJI 
3.1 OPREDELITEV ZAVEZANCA 
Tako kot v Sloveniji, so tudi v Veliki Britaniji zavezanci za plačilo dohodnine fizične osebe. 
Dohodnino plačujejo tako rezidenti kot nerezidenti, različno glede na vir dohodka. 
Rezidenti plačajo dohodnino od vseh dohodkov, ki imajo vir v Veliki Britaniji in od 
dohodkov zunaj nje, pravimo,da so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, nerezidenti 
pa plačujejo dohodnino samo za dohodke, ki imajo vir v Veliki Britaniji. Izjema so določeni 
dohodki, ki so izvzeti iz obdavčenja in pa dohodek, ki ga je dosegel rezident Velike 
Britanije brez stalnega bivališča v Veliki Britaniji, katerega vir je zunaj Velike Britanije. Tak 
dohodek je obdavčen v Veliki Britaniji samo v tistem delu, ki bi ga zavezanec lahko enako 
pridobil, če bi imel svoj vir v Veliki Britaniji (Morse & Williams, 2000, str. 406). 
Vsi davčni zavezanci so identificirani z davčno številko, ki je za razliko od 8-mestne 
slovenske davčne številke, sestavljena iz zaporedja številk in črke. Črke uvrščajo 
zavezance v davčne razrede in kaţejo na upravičenost do določenih davčnih olajšav, 
številke pa govorijo o višini dohodka pred plačilom davka. Davčno številko pošlje davčni 
organ zavezančevemu izplačevalcu dohodkov (plača, pokojnina). Na podlagi zavezančeve 
davčne številke izplačevalec dohodka odmeri davek ob vsakomesečnem izplačilu dohodka, 
ob tem pa upošteva tudi pripadajoče olajšave. Na podlagi napačne davčne številke je 
lahko izračun davka tudi napačen. Davčna številka zavezanca se spremeni vsako leto, 
večinoma zaradi spremembe v višini dohodkov in pripadajočih olajšavah. V ta namen 
pošlje davčni organ zavezancu obvestilo -PAYE kodno obvestilo (PAYE Coding Notice), s 
katerim ga obvesti o spremembi glede obdavčenja (Gov.uk, 2015). 
3.2 STOPNJE DOHODNINE 
V Veliki Britaniji traja davčno leto od 6. aprila 2014 do 5. aprila 2015. Zavezanci so glede 
na višino dohodka razdeljeni v tri dohodninske razrede in sicer osnovnega,  s stopnjo 
obdavčitve 20%, višjega, kjer je stopnja obdavčitve 40% in dodatnega, s stopnjo 
obdavčitve 45%. Za dohodninsko lestvico je tako kot v Sloveniji značilna stopničasta 
progresija. Večini zavezancem pripada osebna olajšava v višini 10.000£ (13.477,01€) in če 
dosegajo dohodke do tega zneska, so oproščeni plačila dohodnine (Gov.uk, 2015). 
Tabela 3: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014-2015 
Davčni razred Davčna 
stopnja 
Višina dohodka nad zneskom osebne 


















preko 150.000£  (202.156,33€) 





Zavezanci plačujejo dohodnino od naslednje vrste dohodkov (Gov.uk, 2015): 
- dohodki iz zaposlitve, 
- dohodki iz samozaposlitve, 
- določene drţavne pomoči (npr. vdovska pokojnina), 
- večina pokojnin (drţavna , sluţbena, osebna pokojnina in pokojninske anuitete), 
- obresti od varčevanj, 
- dohodek iz najemnine, 
- bonitete, 
- dohodki iz skladov, 
- dividende. 
V davčno osnovo so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, izvzeti so vsi dohodki, ki so oproščeni 
plačila dohodnine (oprostitve). Neto davčna osnova se izračuna na podlagi vsote vseh 
obdavčljivih bruto dohodkov, od katere se odštejejo olajšave, do katerih je upravičen 
zavezanec. Od davčne osnove se nato, na podlagi pripadajoče stopnje dohodnine iz 
dohodninske lestvice, izračuna znesek dohodnine (Gov.uk, 2015). 
Zavezanci morajo plačati tudi davek na obresti, ki jih doseţejo od denarnih depozitov pri 
bankah in hranilnicah, obresti od posojil, obresti od dolţniških vrednostnih papirjev, idr. V 
večini primerov izplačevalec obresti odtegne 20% davek pred izplačilom dohodka 
zavezancu, višina obdavčitve obresti pa je odvisna od višine obdavčljivega dohodka, torej 
dohodkov, ki niso prihranki (plača, pokojnina, bonitete, najemnine) in dohodkov, ki so 
prihranki (Gov.uk, 2015). 
V določenih primerih lahko zavezanec zahteva vračilo davka od obresti oz. je upravičen do 
obresti, ki niso obdavčene, kar je odvisno od višine ostalih dohodkov Če znaša zasluţek 
zavezanca manj kot znaša osebna olajšava (10.000 £/13.477,01€), dobi zavezanec 
izplačane obresti brez plačila davka. V tem primeru morajo zavezanci obvestiti 
izplačevalca obresti (banka, stanovanjska skupnost), da ne odvede 20% davek, s 
posebnim obrazcem. V primeru, da je bil davek ţe odveden, zavezanec zaprosi za vračilo. 
Če zavezančev obdavčljivi dohodek (brez obresti) znaša med 10.000 £/13.477,01€  in 
13.540 £/18.248,00€, je stopnja davka na obresti 10% in zavezanec lahko v primeru, da 
je izplačevalec ţe odtegnil 20% davek, zaprosi za povračilo preveč plačanega davka. 
Zavezanci, ki se zaradi višine obdavčljivih dohodkov uvrščajo  v višji in dodatni 
dohodninski razred, morajo plačati dodatni davek od ţe odmerjenih 20% (40% oz. 45% 
stopnja) (Gov.uk, 2015). 
Davek na dividende, ki so izplačane lastnikom kapitala (vrednostnih papirjev, deleţev v 
druţbi, investicijskih kuponov), je določen glede na višino obdavčljivega dohodka 
zavezanca. Zavezanci v osnovnem dohodninskem  razredu plačajo davek po stopnji 0%, 
zavezanci iz višjega razreda 25% davek in zavezanci iz dodatnega razreda 30,56% davek 
oz. 36,11% davek (odvisno ali so bile dividende izplačane pred ali po aprilu 2013). Ko 
druţba zavezancu izplača dividendo v razmerju z lastništvom kapitala, zavezanec prejme 
davčni dobropis (tax credit). Davčni dobropis predstavlja 10% dividendnega dohodka, 
katerega se zavezancu ne izplača. Zavezancu je tako izplačan dividendni dohodek v višini 
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90%. Tisti zavezanci, ki so zavezani  k plačilu davka od dividend po višji stopnji kot znaša 
davčni kredit, morajo davek v sorazmernem deleţu doplačati (Gov.uk, 2015). 
3.3 OPROSTITVE PLAČILA DOHODNINE 
Davčna zakonodaja Velike Britanije predvideva vrsto dohodkov, ki so oproščeni plačila 
davkov, saj so namenjeni predvsem šibkejšim skupinam  populacije, katerim bi dodatno 
davčno breme še bolj ogrozilo preţivetje. Ti dohodki so predvsem v obliki druţinskih 
denarnih pomoči, vladnih bonitet in dohodkov iz socialnega zavarovanja. Poleg dohodkov, 
ki so v obliki različnih »pomoči«, pa zakonodaja pozna tudi oprostitve pri dohodkih na 
področju obresti, najemnin, ipd. Prejemniki, ki so oproščeni plačila dohodnine, so 
naslednji (Gov.uk, 2015): 
- Denarna  pomoč za delovno nezmoţne osebe  
Finančna denarna pomoč je namenjena osebam, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne 
morejo opravljati dela. Višina pomoči je odvisna od okoliščin nosilca in njegovih dohodkov 
ter od vrste denarne pomoči, za katero zaproša. Za pomoč lahko zaprosijo osebe, ki ne 
dosegajo potrebne starosti za drţavno pokojnino, ki ne prejemajo nadomestil za bolniški 
staleţ oz. porodniškega nadomestila in se na delo niso mogle vrniti in osebe, ki ne 
prejemajo nadomestila za brezposelnost. 
- Dohodkovna denarna pomoč  
Do denarne pomoči so upravičene osebe brez oz. nizkimi dohodki (med dohodke se 
vštevajo tudi dohodki partnerja), ki delajo manj kot 16 ur na teden in niso prijavljene v 
evidenco brezposelnih oseb. Za denarno pomoč lahko zaprosijo starši samohranilci, ki 
skrbijo za otroka mlajšega od 5 let, študenti, ki preţivljajo svoje otroke, nosečnice ter 
bolne in invalidne osebe. Višina pomoči je odvisna od dohodka in prihrankov osebe in 
njegovega/njenega partnerja, oseba pa lahko prejme osnovno plačilo in dodatno plačilo 
(pod posebnimi pogoji), ki se običajno izplačuje tedensko. 
-Pokojninski dodatek  
Pokojninski dodatek je namenjen osebam, ki so izpolnile starostne pogoje za upokojitev in 
je sestavljen iz dveh delov. Garantiran oz. zagotovljen dodatek je namenjen rezidentom 
Velike Britanije, ki so dopolnili pokojninsko starostno mejo (65 let ţenske in 66 let moški). 
Do dodatka so opravičene osebe z minimalnimi dohodki, ki ne zadoščajo za preţivetje. 
Osebe, starejše od 65 let, ki imajo prihodke iz prihrankov, ki so namenjeni upokojitvi, so 
upravičeni še do dodatka na prihranke. Višina dodatka je odvisna od višine prihrankov in 
zakonskega stanu osebe (samska, vezana). 
- Skrbniški dodatek  
Poleg otroškega dodatka, pa lahko tisti skrbniki, ki skrbijo za otroka, katerega starša sta 
umrla, prejmejo tudi skrbniški dodatek. Ta se izplačuje tedensko v višini 16.55£ (22,30€) 
za otroka.  
- Porodniški dodatek  
Nosečnice, ki so noseče vsaj 26 tednov in ne prejemajo z zakonom določenega 
nadomestila za porodniški dopust, lahko zaprosijo za porodniški dodatek. Dodatek lahko 
prejemajo do 39 tednov in znaša 138.18£/186,23€ na teden oz 90% povprečnega 
tedenskega zasluţka osebe (izplača se niţji znesek).  
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- Dodatek za nego, pomoč in postreţbo  
Dodatek je namenjen osebam, starejšim od 65 let, ki potrebujejo pomoč in dodatno nego 
zaradi telesnih ali mentalnih omejitev. Višina dodatka je odvisna od obsega pomoči, ki jo 
oseba potrebuje (odvisno ali je pomoč potrebna le del dneva ali 24 ur). 
- Denarna pomoč za telesno ali duševno prizadete osebe  
Denarna pomoč, ki je oproščena plačila davka, je namenjen odraslim osebam  (od 16 do 
64 let) in otrokom, ki zaradi bolezenskih vzrokov niso sposobni skrbeti zase in pri tem 
rabijo pomoč. To so predvsem invalidne osebe, ki  ne morejo hoditi ali je njihova gibljivost 
omejena, so slepe ali pa so to osebe z duševnimi motnjami. Te osebe potrebujejo pomoč 
pri vsakdanjih opravilih kot so hranjenje, oblačenje, komuniciranje, umivanje, kuhanje ali 
nadzor. Višina denarne pomoči je sestavljena iz dveh delov. Ena komponenta predstavlja 
obliko oz. obseg pomoči, ki jo oseba potrebuje za ţivljenje, druga komponenta pa je 
stopnja gibljivosti osebe.  
- Otroški dodatek  
Do otroškega dodatka so opravičeni starši oz. skrbniki otrok, ki so mlajši od 16 let oz. 20 
let in se šolajo, višina dodatka pa je odvisna od števila otrok. Dodatek je izplačan 
mesečno. 
- Denarna pomoč  ob izgubi partnerja  
Osebe, katerih moţ, ţena ali civilni partner je umrl in še niso dosegli starosti za 
upokojitev, so upravičeni do enkratnega izplačila v višini 2.000£/2.695,42€. Pogoj je, da je 
pokojni partner plačeval prispevke za socialno varnost ali je umrl v sluţbeni nesreči oz. 
zaradi bolezni, povezani s sluţbo. 
- Stanovanjski dodatek  
Stanovanjski dodatek pomeni pomoč pri plačilu najemnine za stanovanje, ki je namenjen 
fizičnim osebam z nizkimi dohodki. Višina dodatka je odvisna od višine dohodka osebe in 
razmer, v katerih se le ta nahaja. Dodatek je lahko namenjen delnemu ali celotnemu 
plačilu mesečne najemnine. Za  pridobitev stanovanjskega dodatka se lahko prijavijo 
zaposleni in brezposelne osebe.  
- Denarna pomoč za plačilo zimske kurjave  
Do denarne pomoči za plačilo zimske kurjave so opravičene osebe, rojene pred oz. na dan 
5. januarja 1953. Pomoč prejmejo v mesecu novembru ali decembru. Višina zneska je 
odvisna od starosti osebe in bonitet, ki jih ta prejema.   
- Davčni krediti  
Davčni krediti za zaposlene (Working Tax Credit) so namenjeni zaposlenim osebam, ki so 
starejše od 16 let in na teden opravijo določeno število delovnih ur ter njihovi dohodki ne 
dosegajo določenega limita. Upravičene so do denarnih plačil, ki so oproščeni plačila 
davka. Višina davčnega kredita je odvisna od višine dohodka, števila opravljenih delovnih 
ur na teden, starosti osebe, ali oseba sama preţivlja enega ali več otrok ali gre za 
invalidno osebo. Poleg davčnih kreditov za zaposlene, pa osebe lahko zaprosijo tudi za 
otroške davčne kredite (Child Tax Credit), če skrbijo za otroka mlajšega od 16 let, oz. 20. 
let, ki se šola. Višina otroškega davčnega kredita je odvisna od višine dohodka skrbnika in 
okoliščin (invalidnost otroka). 
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3.4 OPROSTITVE PRI POSAMEZNIH VRSTAH DOHODKOV PRI 
DOHODNINI 
a) Dohodek iz zaposlitve 
Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek iz delovnega razmerja, kamor štejemo plačo, 
nadomestilo plače, bonitete, pokojnine in dohodek iz pogodbenega razmerja. Zaposleni  
od svojega delodajalca prejmejo določene bonitete, ki so oproščene plačila davka.  To so 
predvsem malica, topli napitki in voda na delovnem mestu, mobilni telefon, parkirni 
prostor, boţične zabave. Prav tako lahko delodajalec zagotavlja tudi varstvo za otroke, ki 
je oproščeno plačilo davka. Nekatere bonitete, ki pa so obdavčene, so plačane premije 
zdravstvenega zavarovanja s strani delodajalca, uporaba sluţbenega avtomobila, bivališče 
zagotovljeno s strani delodajalca in posojila določene vrednosti, od katerih delojemalcu ni 
potrebno plačati obresti oz. jih plača po zniţani obrestni meri. Na področju pokojnin 
obstaja oprostitev v obliki neobdavčenih pokojninskih prispevkov, kar pomeni, da se od 
plače najprej odvedejo prispevki za pokojnino, šele nato pa se plača obdavči z dohodnino.  
b.) Dohodek iz samozaposlitve 
Dohodek iz samozaposlitve  je doseţen z neodvisnim samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, kamor spada tudi dohodek samostojnih umetnikov, kmetovalcev in vrtnarjev. 
Obdavčljivi dohodek predstavlja dobiček, kot razlika med prihodki in odhodki. Višina 
dobička se lahko zmanjša z uveljavljanjem določenih izdatkov, ki jih imajo samozaposleni 
zaradi opravljanja svoje dejavnosti, kot so izdatki za sluţbena potovanja, oglaševanje, 
zavarovanja, nakupa sluţbenih vozil, mehanizacije, ipd. 
c.) Obresti 
Zavezanci, ki dosegajo dohodke v obliki obresti iz različnih virov, tako od denarnih 
depozitov pri bankah, kreditnih druţbah, od dolţniških vrednostnih papirjev, od 
prihrankov, posojil in drugo, so zavezani k plačilu dohodnine. Oprostitev pri plačilu 
dohodnine velja za:  
- obresti od denarnih depozitov iz osebnih kapitalskih načrtov, 
- obresti iz otroških varčevalnih skladov do otrokovega 18. leta starosti, 
- varčevanja, ki so namenjena vlaganju v delnice in deleţe v obliki individualnih hranilnih  
računov, so oproščena plačila  davka na doseţene obresti, 
- obresti  iz nacionalnih varčevanj in prihrankov. 
č.) Dohodek iz najema 
Dohodek iz oddajanja premoţenja v  najem (stanovanjskih ali poslovnih prostorov) v višini 
4.250£/5.727,76€ letno, je oproščen plačila davka. 
d.) Dividende 
Lastniki kapitala, ki dosegajo dividende iz individualnih hranilnih računov in posebnih 
kapitalskih načrtov, so oproščeni plačila davka. 
e.) Dobiček od prodaje vrednostnih papirjev 
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V primeru prodaje vrednostnih papirjev je dobiček, ki je bil ob prodaji ustvarjen, predmet 
obdavčitve, razen: 
- če smo vrednostne papirje podarili partnerju ali humanitarni organizaciji, 
- če smo prodali vrednostne papirje druţbe, v kateri smo zaposleni (velja do določene 
višine), 






4 DOHODNINSKA LESTVICA IN OPROSTITVE PRI DOHODNINI 
V NEMČIJI 
4.1 OPREDELITEV ZAVEZANCA  
Zavezanec za plačilo davka je vsaka oseba, ki je v skladu z davčno zakonodajo zavezana k 
plačilu davka oz. je plačnik davka za tretjo osebo, ki je dolţna oddati davčno napoved in 
voditi evidenco dokazil o dohodkih, ki so predmet obdavčitve. Zaradi zagotavljanja 
pravilne obdavčitve mora davčni zavezanec davčnemu organu zagotoviti vse potrebne 
informacije in dokumentacijo o obdavčljivih dohodkih, ki jih le ta obravnava v skladu z 
določili o varovanju davčne tajnosti (Bundesministerium der Finanzen, 2015).  
K plačilu dohodnine so zavezani tako nemški rezidenti kot nerezidenti, razlika je le v 
obsegu dohodkov, ki so podvrţeni obdavčitvi. Status rezidenta pridobi oseba, ki ima na 
ozemlju Nemčije stalno oz. običajno prebivališče, nerezidenti pa tega pogoja ne 
izpolnjujejo, saj jih z Nemčijo povezuje le delo, s katerim dosegajo dohodke. Nerezidenti 
so tako v drţavi nerezidentstva zavezani k plačilu dohodnine od dohodkov, ki so jih tam 
tudi ustvarili, rezidenti pa dohodnino plačajo od dohodkov, ustvarjenih v Nemčiji in izven 
nje (Bundesministerium der Justiz, 2015). 
Vsi davčni zavezanci so identificirani na podlagi svoje davčne številke. Davčna številka je 
dodeljena vsaki osebi, ki je rojena v Nemčiji oz. ima v Nemčiji domicil. V preteklosti je 
zavezanec prejel novo davčno številko v primeru selitve v drugo nemško deţelo, po 
novem pa se vsem zavezancem izdajajo trajne identifikacijske davčne številke, preko 
katerih potekajo vsi davčni postopki (Bundesministerium der Finanzen, 2015). 
4.2 STOPNJE DOHODNINE 
Nemški davčni sistem deli zavezance v šest davčnih razredov, odvisno od njihovega 
zakonskega stanu in olajšav za otroke (imacc.de, 2015). 
- Prvi razred: v prvi razred spadajo samske osebe oz. osebe, ki so ločene ali 
ovdovele. V ta davčni razred se prav tako uvrščajo poročeni pari, katerih zakonski 
partner ţivi v tujini ali pa stalno bivajo ločeno. 
- Drugi razred: v drugi davčni razred uvrščamo vse osebe iz prvega razreda, ki 
uveljavljajo tudi olajšavo za vsaj enega otroka. 
- Tretji razred: sem uvrščamo poročene osebe, ki ţivijo skupaj, bivajo v Nemčiji in le 
eden od zakoncev prejema redni dohodek, drugi pa se uvršča v peti dohodninski 
razred. V razred uvrščamo tudi osebe, ki so ovdovele v koledarskem letu, za 
katero se odmerja dohodnina.  
- Četrti razred: v četrti razred spadata zakonca, ki oba ţivita v Nemčiji, sta 
zaposlena in sta davčna zavezanca.  
- Peti razred: sem spadajo poročene osebe, ki ţivijo v druţini. Eden od partnerjev 
spada v tretji davčni razred, drugi pa v četrtega.  
- Šesti razred: v zadnji, šesti razred spadajo osebe, ki prejemajo dohodek s strani 
več delodajalcev. Na podlagi dohodka glavnega delodajalca se uvršajo v enega 
izmed petih davčni razredov, od dohodka vseh ostalih izplačevalcev pa se uvrščajo 
v šesti razred.  
Nemčija pozna progresivno davčno stopnjo, kar pomeni, da povprečna davčna stopnja 
narašča z višino obdavčljivega dohodka. Davčne stopnje so bile določene v skladu s 
potrebami drţave oz. v skladu z njeno fiskalno politiko, obenem pa je bilo potrebno slediti 
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tudi pravični obdavčitvi in ohranjanju socialne varnosti davkoplačevalca 
(Bundesministerium der Finanzen, 2015). 
 
Glede na višino dohodkov so zavezanci razvrščeni v 5 razredov.  
Tabela 4: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014 
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Vir:Wikipedia.org; Taxation in Germany,2015 
V tabeli so mejne vrednosti dohodkov ločene za samske osebe in za poročene osebe, ki 
lahko dohodninsko napoved oddajo skupaj, na podlagi skupnega dohodka, če je to za njih 
bolj ugodno.  
Pri razvrščanju v dohodninske razrede velja za Nemčijo posebnost in sicer, da enoto 
obdavčenja lahko predstavlja druţina, kjer se seštejejo dohodki vseh druţinskih članov, 
upoštevajo se olajšave, dobljena davčna osnova pa se deli z dve. Na ti dve enaki davčni 
stopnji se aplicira davčna stopnja. Uzakonjen je torej cepitveni sistem obdavčenja 
(Stanovnik, 2012, str. 69). Zavezanci, ki so poročeni, se lahko odločijo ali bodo obdavčeni 
skupaj ali posamično, pod pogojem, da sta oba partnerja zavezana k plačilu dohodnine po 
načelu svetovnega dohodka in da nista ločena. Vsak zavezanec med letom plačuje 
akontacijo dohodnine od svojih dohodkov, v postopku odmere dohodnine pa se dohodki 
partnerjev seštejejo in skupaj obdavčijo. V primeru skupne obdavčitve zakonci običajno 
plačujejo niţjo dohodnino. Zakonci lahko izbirajo med dvema kombinacijama 
dohodninskih razredov, odvisno od dohodkov vsakega zakonca. V primeru, da zakonca 
zasluţita pribliţno enako, bosta izbrala kombinacijo davčnih razredov IV/IV, če pa eden 
zakonec zasluţi več kot drugi, pa izbereta kombinacijo III/V (Kleiner Ratgeber für 
Lohnsteuerzahler, 2015). 
V Zakonu o dohodnini (Einkommensteuergesetz- Estg) so opredeljeni dohodki, od katerih 
so zavezanci dolţni plačevati dohodnino. 
Ti dohodki so: 
- Dohodki iz kmetijstva in gozdarstva; 
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- Dohodki iz dejavnosti (dobički); 
- Dohodki iz samozaposlitve (samozaposleni, umetniki, kulturniki, novinarji, prevajalci, 
odvetniki, ipd.); 
- Dohodki iz zaposlitve (plača, nadomestilo plače, boniteta, pokojnina); 
- Dohodki iz kapitala (obresti, dividende); 
- Dohodki iz premoţenja (najemnina, oddaja v zakup, patenti, licenčnine); 
- Drugi dohodki. 
V Nemčiji se dohodnina odmerja za preteklo davčno leto, ki je enako koledarskemu 
(Bundesministerium der Finanzen, 2015). 
4.3 OPROSTITVE PRI DOHODNINI 
Tudi nemška davčna zakonodaja določa vrsto prejemkov, ki so oproščeni plačila 
dohodnine (Bundesministerium der Justiz, 2015).  
Na področju starševstva niso obdavčeni dohodki v obliki otroških dodatkov, nadomestil za 
porodniški dopust, starševski dodatek, subvencije za otroško varstvo in denarna pomoč, 
namenjena gospodinjam. 
Drţava namenja finančno pomoč za izobraţevanje in praktično usposabljanje otrok na 
področju znanosti in umetnosti, ki je oproščena plačila davka. Enako velja tudi za 
določene vrste drţavnih štipendij, ki so namenjene raziskovalni dejavnosti ter 
usposabljanju na področju znanosti in umetnosti.  
Plačila davka so oproščeni tudi prejemki v obliki različnih nadomestil, kot je nadomestilo 
za čas brezposelnosti, nadomestilo za delo s skrajšanim delovnim časom, nadomestilo za 
opravljanje sezonskega dela in nadomestilo za čas brezposelnosti iz naslova Vojaškega 
pokojninskega zakona. Iz obdavčenja so izvzeta tudi plačila za opravljanje vojaške sluţbe 
ter plačila vojnim veteranom in vojnim invalidom, plačila davka pa so oproščene tudi plače 
tujih diplomatov s predstavništvi v Nemčiji.  
Drţava priznava oprostitev za prejemke iz naslova zdravstvenega in nezgodnega 
zavarovanja, ki so namenjeni osnovni in dolgotrajni zdravstveni oskrbi ter negi na domu, 
davka pa so oproščeni tudi prejemki za nudenje pomoči bolnim in invalidnim osebam.  
Najemojemalci, ki zaradi svoje finančne stiske s strani drţave prejemajo pomoč za plačilo 
najemnine, od omenjenega dohodka ne plačajo davka.  
Mnogi delodajalci nudijo svojim zaposlenim določene bonitete oz. storitve, ki pripomorejo 
k boljši kvaliteti ţivljenja delojemalca in niso obdavčene. Delodajalci tako plačujejo 
prispevke za ţivljenjsko, prostovoljno in pokojninsko zavarovanje delojemalca, nudijo 
storitve na področju varstva otrok, skrbi za splošno zdravje in zdravje na delovnem mestu 
ter omogočajo zaposlenim uporabo sluţbenih telefonov in računalniške opreme v zasebne 
namene. Stroški, ki se povrnejo delojemalcu zaradi prevoza na delo in z dela in stroški 
delovne opreme, so oproščeni plačila dohodnine, prav tako stroški selitve, potovanja in 
ločenosti druţine, ki nastanejo zaradi zaposlitve. 
Na področju kapitalskih dobičkov pa so priznane naslednje oprostitve: 
- plačila obresti imetnikom delnic v višini 10% ali več, s strani druţbe, 
- dobiček od prodaje delnic, katerih imetnik je bil lastnik kapitala vsaj v višini 1% v 
zadnjih petih letih 
- s poslovanjem zagotovljeni kapitalski dobički. 
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5 DOHODNINSKA LESTVICA IN OPROSTITVE PRI DOHODNINI 
NA HRVAŠKEM 
5.1 OPREDELITEV ZAVEZANCA 
V skladu z določbami Zakona o dohodnini (Zakon o porezu na dohodak, Redakcijski 
pročiščeni tekst, Narodne novine br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 
125/13, v nadaljevanju ZDoh RH) je davčni zavezanec tista fizična oseba, ki ustvarja 
dohodek, kar velja tudi, če več fizičnih oseb ustvarja skupen dohodek. V tem primeru je 
vsaka oseba zavezana k plačilu davkov od svojega dela dohodka. Davčna zavezanost se 
veţe tudi na tiste dohodke, ki so bili dedovani. Tudi hrvaška davčna zakonodaja obseg 
davčne zavezanosti utemeljuje na podlagi statusa o rezidentstvu zavezanca. Iz 
omenjenega statusa natančno izhaja obseg dohodkov, za katere je davčni zavezanec 
dolţan plačati dohodnino.  
Rezidenti so tisti davčni zavezanci, ki imajo na Hrvaškem prebivališče oz. kraj običajnega 
bivanja ali pa bivajo zunaj Hrvaške in so zaposleni v drţavni sluţbi Republike Hrvaške. 
Nerezidenti, ki plačujejo dohodnino le od dohodkov z virom na Hrvaškem, so tiste fizične 
osebe, ki na Hrvaškem dosegajo dohodke, vendar je njihovo stalno oz. začasno bivališče v 
drugi drţavi (ZDoh RH, 2.- 4. člen). 
Pravilnik o dohodnini RH (Pravilnik o porezu na dohodak, Redakcijski pročišćeni tekst, 
'Narodne novine' br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 
137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14, v nadaljevanju pravilnik) določa, da so rezidenti 
Hrvaške zavezani k plačilu dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Hrvaški 
in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Republike Hrvaške (po načelu svetovnega 
dohodka). Pri določitvi davčne osnove se upoštevajo olajšave, ki so navedene v 36. členu 
in 54. členu ZDoh RH. Nerezidenti  pa so zavezani k plačilu dohodnine od vseh dohodkov, 
ki imajo vir na Hrvaškem, pri določitvi davčne osnove pa se jim upoštevajo le olajšave 
navedene v 1., 11. in 27. odstavku 36. člena ZDoh RH. Če se status davčnega zavezanca 
med letom spremeni, se davčna obveznost ugotavlja na podlagi dveh ločenih obdobij, 
obdobje rezidentstva oz. nerezidentstva.  
5.2 STOPNJE DOHODNINE 
Tako kot v Republiki Sloveniji, se tudi na Hrvaškem dohodnina odmerja na podlagi 
dohodninske lestvice. V lestvici so določeni trije dohodninski razredi in sicer s stopnjami 
12%, 25% in 40%. Dohodnina je osebni davek, zato na obdavčenje davčnega zavezanca 
vplivajo osnovne in dodatne osebne olajšave ter  progresivne stopnje. Osebne olajšave so 
neobdavčeni del dohodka, ki zmanjšuje davčno osnovo. 
Tabela 5: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014 




















Vir: prirejeno po Porezni upravi RH, 2015 
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Od višine dohodka je odvisna višina davčne stopnje, saj velja pravilo progresivne 
obdavčitve tako kot v Republiki Sloveniji. Pričakuje se, da bodo osebe z višjimi dohodki 
lahko nosile višji del davčnega bremena. Davčno osnovo predstavlja seštevek vseh 
obdavčljivih mesečnih dohodkov, od katerih odštejemo vplačane prispevke za socialno 
varnost in osebne olajšave, do katerih je upravičen zavezanec (Porezna uprava RH, 2015). 
Za Republiko Hrvaško pa velja posebnost pri izračunu dohodnine in sicer morajo fizične 
osebe na Hrvaškem, poleg dohodnine, obračunati in plačati tudi dodatni davek po stopnji, 
ki je predpisana za območje, na katerem imajo stalno prebivališče, stopnja davka pa je 
predpisana z občinskim odlokom. Tako je nekdo, ki ţivi na območju Čakovca, dolţan od 
odmerjene dohodnine plačati še dodatni davek v višini 10%, ki je predpisan z odlokom 
(Porezna uprava RH, 2015). 
V 12. členu Zakona o dohodnini je dohodek definiran kot razlika med prejemki, prejetimi v 
davčnem obdobju in izdatki, ki so nastali v istem davčnem obdobju. 
8. člen Pravilnika opredeljuje prejemke kot tiste dobrine (denar, predmeti, pravice, 
storitve in drugo), ki imajo določeno denarno vrednost in jih je davčni zavezanec v 
davčnem letu dejansko prejel. Od celotnih prejemkov je potrebno odšteti izdatke, ki so 
nastali pri doseganju prejemkov. 
Tako kot v Sloveniji tudi hrvaški zakon določa, da se šteje, da je zavezanec dohodek 
prejel, ko mu je bil dan na razpolago, oziroma ko mu je bil izplačan. Zakon o dohodnini  
RH v 5. členu opredeljuje dohodke, obdavčljive po določbah zakona, ki so: 
- dohodek od nesamostojnega dela, 
- dohodek iz samostojne dejavnosti, 
- dohodek od premoţenja in premoţenjskih pravic, 
- dohodek iz kapitala, 
- dohodek iz zavarovanja in 
- drugi dohodki. 
Skladno s 7. členom Zakona o dohodnini RH je davčno obdobje  enako koledarskemu letu, 
lahko pa je tudi krajše zaradi datuma rojstva oz. smrti davčnega zavezanca ali zaradi 
spremembe statusa rezidentstva med letom.  
5.3 OPROSTITVE PRI DOHODNINI 
»Pri dohodnini je načelo enakosti davkov oziroma njihovega sorazmerja z gospodarsko 
močjo davčnega zavezanca najbolj izrazito, saj preko oprostitev in olajšav upošteva 
socialne, gospodarske in druge okoliščine, ki vplivajo na davčno sposobnost posameznega 
davčnega zavezanca.« (Čokelc, Kokotec Novak & Repovţ, 2003, str.196). 
V 9. in 10. členu Zakona o dohodnini Republike Hrvaške so opredeljeni dohodki, od 
katerih se ne plačuje dohodnina oz. ki se ne smatrajo za dohodke po ZDoh HR. 
Najširši spekter oprostitev predstavljajo določeni dohodki na socialnem področju. Gre za 
prejemke v obliki različnih socialnih transferjev kot so različne pomoči, denarni dodatki, 
subvencije in podpore.  
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Dohodnine ne plačujejo prejemniki socialne pomoči, prav tako tudi ne prejemniki 
sindikalne socialne pomoči, iz obdavčenja pa je izvzeta tudi invalidnina. Drţava izplačuje 
različne oblike neobdavčene pomoči prejemnikom, ki so tako ali drugače utrpeli določeno 
škodo. Zaradi posledic vojne se izplača pomoč zaradi poškodovanja premoţenja, pomoč 
druţinskim članom vojnih ţrtev in vojnim invalidom, prav tako se izplačajo razne pomoči v 
primeru naravnih nesreč ter tistim otrokom, ki so postali sirote. Pomembni prejemniki 
drţavne pomoči so starši, ki lahko zaprosijo za pomoč v obliki otroškega dodatka ter za 
različne oblike pomoči za novorojenčke (oprema in  razna doplačila). 
Drţava je iz obdavčenja izvzela tudi vrsto nadomestil, ki sluţijo kot pomoč v prehodnem 
obdobju, ko si zavezanec ne more sam zagotoviti dovolj sredstev za preţivetje. 
Neobdavčeno je nadomestilo za čas brezposelnosti, nadomestilo plače v času sluţenja 
vojaškega roka ali sodelovanja v civilni zaščiti.  
Zaradi zagotavljanja primerne socialne varnosti v starosti, je drţava z določenimi 
oprostitvami spodbudila bodoče in sedanje upokojence k vplačilu raznih premijskih vplačil. 
Tako se dohodnine ne plača od prejemkov iz naslova prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja, premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih vplačuje delodajalec 
zavezanca, od prejemkov iz ţivljenjskih zavarovalnih polic ter druţinskih pokojnin in 
različnih denarnih dodatkov k pokojninam.  
Oprostitve v vlogi spodbud pa lahko razumemo tiste prejemke, ki tako ali drugače 
nagrajuje delo in uspehe posameznikov, tako v športu, znanosti, kulturi in izobraţevanju. 
Z dohodnino niso obdavčene različne drţavne nagrade, namenjene učencem, vrhunskim 
športnikom in udeleţencem natečajev, obdavčene pa niso tudi določene štipendije, 
namenjene rednemu šolanju, treniranju ali praktičnemu delu.  
Na področju kapitalskih dobičkov je drţava priznala oprostitve od obresti na varčevalne 
vloge, od obresti pri delnicah ter od dividend, največ do 12.000 kun na leto.  
Dohodnine pa so oproščeni tudi tisti, ki so prejeli darilo ali so bili prejemniki premoţenja v 
postopku dedovanja ali pa so dosegli dohodek s prodajo osebnega premoţenja.  
5.4 OPROSTITVE PRI POSAMEZNIH VRSTAH DOHODKOV PRI 
DOHODNINI 
a.) Dohodek iz zaposlitve 
Hrvaški Zakon o dohodnini v svojem 15. členu navaja nekaj dohodkov iz zaposlitve, ki se 
ne štejejo za dohodke po ZDoh HR. Gre za določene materialne prejemke in storitve, ki jih 
zaradi lastnega interesa omogoča delodajalec. 
Tako delojemalcem ni potrebno plačati dohodnine od obveznih zdravniških pregledov, ki 
so v interesu delodajalca, od prejete delovne opreme podjetja, obdavčenju pa niso 
podvrţeni tudi seminarji in druga strokovna izobraţevanja, katerih se udeleţujejo 
zaposleni z namenom pridobivanja večje strokovnosti pri svojem delu. Tudi opremljanje 
delovnih prostorov in menz ni predmet obdavčitve delojemalcev.  
Tudi iz naslova pokojninskega zavarovanja hrvaškim zavezancem ni potrebno plačati 
dohodnine od določenih dohodkov v obliki nadomestil hrvaškim vojakom, invalidom, 
telesno poškodovanim osebam ter tistim, ki potrebujejo pomoč in nego. 
S sodnim postopkom dodeljene zamudne obresti iz naslova zaposlitve so prav tako 
oproščene plačila dohodnine. 
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b.) Posebne oprostitve 
V 53 .členu ZDoh RH je določena posebna oprostitev za vojaške invalide, ki prejemajo 
dohodke iz zaposlitve in oprostitev za druţinske člane, ki so prejemniki pokojnine po 
umrlem hrvaškem borcu. 
c.) Osebne oprostitve 
Tisti tujci, ki opravljajo delo v diplomatskih predstavništvih na Hrvaškem in uradniki 
Zdruţenih narodov, ki na Hrvaškem nimajo prebivališča, so oproščeni plačila dohodnine na 




6 IZRAČUN LETNE DOHODNINE NA PRIMERU SAMSKE 
ZAPOSLENE OSEBE 
Z namenom prikaza višine davčne obremenitve zavezanca v posameznih drţavah smo 
izbrali primer samske osebe, brez otrok, mlajše od 65 let, ki dosega nizke oz. visoke 
dohodke. Za vsako drţavo sta narejena dva izračuna, kjer je upoštevan bruto letni 
dohodek osebe. V prvem primeru smo izračun opravili za letni dohodek v višini 
15.000,00€ bruto, v drugem primeru pa letni dohodek znaša 45.000,00 € bruto.  
V primeru vseh štirih drţav je princip izračuna podoben. Od bruto dohodka se odštejejo 
prispevki za socialno varnost, ki so bili plačani med letom. Višina prispevkov se od drţave 
do drţave razlikuje. Nato odštejemo še morebitne olajšave, ki pripadajo zavezancu. V 
našem primeru odštejemo le splošno olajšavo, torej znesek, do katerega zavezanci ne 
plačujejo dohodnine, ostalih olajšav pa naš zavezanec nima (recimo olajšava za otroka, za 
poročene pare, za osebe starejše od 65 let, idr.). 
Zavezanci od prejetih dohodkov med letom plačujejo akontacijo dohodnine, vendar za 
naše potrebe tega ne bomo posebej izpostavljali, saj ţelimo z izračuni prikazati le višino 
letne davčne obremenitve, ne pa, koliko davka se zavezancu z dohodninsko odločbo vrne 
oz. ga mora še doplačati.  
Pri naših izračunih dohodninske obveznosti davčnih oprostitev ne moremo vključiti, saj so 
le te izvzete iz davčne osnove in se od njih davek ne plačuje.  
6.1 IZRAČUN LETNE DOHODNINE NA PRIMERU SAMSKE OSEBE Z 
NIZKIMI DOHODKI 
a.) Slovenija 
V Sloveniji se od dohodkov plačujejo prispevki za socialno varnost od bruto dohodka v 
višini 22,10 %. Vsem zavezancem pripada splošna olajšava, katere višina je odvisna od 
višine letnega zasluţka.  
Tabela 6: Izračun letne dohodnine v Sloveniji 
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Osnova za izračun dohodnine 
=8.382,30 
 







Na podlagi letnega bruto dohodka v višini 15.000,00€, od katerega so bili odšteti prispevki 
za socialno varnost in splošna olajšava v višini 3.302,70€, ki pripada zavezancem, katerih 
letni dohodki  presegajo 12.570,89€, smo izračunali davčno osnovo v višini 8.382,30€. 
Slovenska dohodninska zakonodaja sicer predvideva še vrsto olajšav, ki bi zavezancu 
lahko zniţale davčno osnovo (olajšava za vzdrţevane druţinske člane, olajšava za 
invalidnost, idr.), vendar smo zaradi laţje primerjave z ostalimi drţavami vzeli za primer 
samsko zaposleno osebo, s predpostavko, da ji pripada le splošna olajšava. Izračunano 
davčno osnovo smo uvrstili v 2. dohodninski razred, kjer znaša obdavčitev 27%. Iz 
dohodninske lestvice izhaja, da znaša dohodnina za omenjeni dohodninski razred 
1.283,41€, kateri prištejemo še 27% obdavčitev razlike med 8.382,30€ davčne osnove in 
mejo za prvi dohodninski razred v višini 8.021,34€ (razlika 360,96€*27%=97,46€). Končni 
znesek dohodnine znaša 1.380,87€. 
b.) Velika Britanija 
V Veliki Britaniji se od dohodkov plačujejo prispevki za socialno varnost v višini 12%, če 
dohodki znašajo med 9.897,57€ in 52.075,47€ na leto oz. med 113,53€ in 597,31€ na 
teden. Zavezancem prav tako pripada osebna olajšava (izvzetih je večina nerezidentov), ki 
je odvisna od starosti osebe na dan 5. aprila. Osebam, ki so stare od 0 do 65 let, pripada 
splošna olajšava v višini 10.000£/13.477,01€. V primeru, da je oseba starejša od 65 let, 
se kot dodatni kriterij za priznanje olajšave upošteva višina letnih dohodkov zavezanca. Za 
osebe, stare od 65 do 75 let znaša splošna olajšava 10.500£/14.150,94€, če znesek letnih 
dohodkov ne presega 27.000£/36.388,14€, starejšim nad 75 let pa pripada splošna 
olajšava v višini 10.660£/14.366,76€, če znesek njihovih letnih dohodkov ne presega 
27.000£/36.388,14€ (uktaxcalculators.co.uk). 
Tabela 7: Izračun letne dohodnine v Veliki Britaniji 
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Pri izračunu dohodnine smo od letnih bruto dohodkov v višini 15.000,00€ odšteli prispevke 
za socialno varnost, ki so v primerjavi s Slovenijo skoraj enkrat niţji (12%) in pa osebno 
olajšavo, ki pripada osebam do 65 let starosti v višini 13.477,01€. Starejšim osebam, 
glede na višino njihovih letnih dohodkov, pripada tudi višja osebna olajšava. Omenjena 
olajšava je v primerjavi s slovensko občutno višja, kar glede na višino letnih bruto 
dohodkov v našem izračunu, pripelje do izračuna negativne davčne osnove. V našem 





V Nemčiji se od dohodkov plačujejo prispevki za socialno varnost v višini 20,53% od bruto 
dohodka. Prav tako je za vsako davčno leto določena meja dohodkov, od katerih se 
dohodnina ne plačuje. Za leto 2014 veljajo naslednje vrednosti, ki so določene za vsak 
dohodninski razred posebej.  





























Vir: imacc.de, 2015 
Nemški davčni zavezanci so prav tako zavezani k plačilu solidarnostnega dodatka v višini 
5,5% od vseh dohodkov. Plačila dodatka so oproščeni zavezanci prvega dohodninskega 
razreda, za katerega velja stopnja obdavčitve 0%. Dohodki iz naslova solidarnostnega 
dodatka so namenjeni financiranju razvoja vzhodne Nemčije. 
Zavezanci, ki so pripadniki cerkve, kar je določeno s cerkvenim zakonom, so zavezani k 
plačilu cerkvenega davka. Višina cerkvenega davka znaša 8% do 9%, odvisno od 
pokrajine (Bundesministerium der Finanzen, 2015). 
Ker so k plačilu davka zavezani le pripadniki cerkve in ne vsi nemški zavezanci, ga v 
izračune nismo vključili. 
Tabela 9: Izračun letne dohodnine v Nemčiji 
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Za razliko od Slovenije in Velike Britanije v Nemčiji ni določena splošna olajšava, zato pa 
za prvi dohodninski razred, katerega meja je dohodek v višini 8.354,00€, velja obdavčitev 
v višini 0%. Od bruto dohodka 15.000,00€ smo odšteli prispevke za socialno varnost, ki so 
po višini skoraj enaki slovenskim, dodatno pa morajo nemški zavezanci plačati tudi 
solidarnostni dodatek od vseh dohodkov v višini 5,5%. Od izračunane davčne osnove v 
višini 11.095,50€ smo odšteli 8.354,00€, ki niso obdavčeni oz. so obdavčeni s stopnjo 0%, 
razliko v višini 2.740,50€ smo obdavčili s 14% in izračunali dohodnino v višini 383,67€. 





Na Hrvaškem se od dohodkov plačujejo prispevki za socialno varnost v višini 20,00% od 
bruto dohodka. Vsem rezidentom Hrvaške pripada osnovna osebna olajšava, ki za leto 
2014 znaša 285,24€ na mesec oz. 3.422,88€ za celo leto, zavezanci pa morajo plačati tudi 
dodatni davek, predpisan z občinskim odlogom, na območju, kjer imajo stalno bivanje 
(Porezna uprava RH, 2015). 
Tabela 10: Izračun letne dohodnine na Hrvaškem 
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Vsem zavezancem za leto 2014 pripada osnovna osebna olajšava v višini 3.422,88€, višina 
prispevkov za socialno varnost je podobna kot v Sloveniji, razlika pa je v tem, da morajo 
hrvaški rezidenti plačati dodatni davek v višini 10% od izračunane dohodnine, ki pripada 
občini stalnega bivanja. Na podlagi izračunane davčne osnove se je zavezanec uvrstil v 
prvi dohodninski razred (letni bruto dohodki do višine 3.422,88€), za katerega velja 
stopnja obdavčitve 12%. K izračunani dohodnini v višini 1.029,25€ smo prišteli še dodatni 
davek v višini 10% od odmerjene dohodnine (102,92€) in tako izračunali končni davek v 
znesku 1.132,17€.  


























Iz tabele primerjav izračunov dohodnine za vse štiri drţave izhaja, da je zavezanec, ki 
dosega nizke dohodke v višini 15.000,00€ bruto na leto, najbolj obdavčen v Sloveniji in 
mora plačati dohodnino v višini 1.380,87€. Stopnja obdavčitve med izbranimi drţavami je 
v Sloveniji najvišja in znaša 27%, z 12% obdavčitvijo pa je Hrvaška druga po višini 
odmerjene dohodnine in le ta znaša 1.132,17€. Občutno manjši davek je odmerjen v 
Nemčiji in znaša 383,67€, v Veliki Britaniji pa zavezanci davka sploh ne bi plačali. K razliki 
v obdavčitvi v veliki meri prispeva tudi višina splošne olajšave, ki je za prikazan primer 
najvišja v Veliki Britaniji, najmanjša pa v Sloveniji. 
6.2 IZRAČUN LETNE DOHODNINE NA PRIMERU SAMSKE OSEBE Z 
VISOKIMI DOHODKI 
Za vse štiri drţave smo določili letni dohodek zavezanca v višini 45.000,00€ bruto. Izračun 
letne dohodnine poteka enako, kot je prikazano na primeru izračunov za letni dohodek v 
višini 15.000,00€. 
a.) Slovenija 
Tabela 12: Izračun letne dohodnine v Sloveniji 
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Izračun dohodnine za zavezanca z visokimi dohodki, ki smo jih določili v višini 45.000,00€, 
je ob upoštevanju zgolj splošne olajšave v višini 3.302,70€ pokazal, da se je zavezanec 
uvrstil v 3. dohodninski razred, za katerega velja obdavčitev v višini 41%. Izračun je 
pokazal, da mora zavezanec plačati dohodnino v višini 9.481,65€, kar je skoraj šestkrat 
več kot v primeru dohodka v višini 15.000,00€. Zavezanec je za dvakrat višji dohodek 
zavezan plačati šestkrat višjo dohodnino. 
b.) Velika Britanija 
Tabela 13: Izračun letne dohodnine v Veliki Britaniji 
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Osnova za izračun dohodnine =26.123,00 
 




Z letnim bruto dohodkom v višini 45.000,00€ bi se zavezanec v Veliki Britaniji uvrstil zgolj 
v osnovni, torej prvi dohodninski razred od treh, medtem ko se slovenski zavezanci 
uvrstijo v predzadnjega, torej ţe tretjega. Iz tabele izhaja, da smo izračunali davčno 
osnovo v višini 26.123,00€, katero smo obdavčili z 20% stopnjo in izračunali dohodnino v 
višini 5.224,60€. Ob dvakrat višjem dohodku, kot v izračunu z nizkim dohodkom, bi 
zavezanec Velike Britanije plačal petkrat več dohodnine in skoraj enkrat manj od 
slovenskega zavezanca.  
 
c.) Nemčija 
Tabela 14: Izračun letne dohodnine v Nemčiji 
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Nemški zavezanci bi se z letnim bruto dohodkom v višini 45.000,00€ uvrstili v 3. 
dohodninski razred, za katerega velja obdavčitev v višini 24%. Na podlagi davčne osnove 
v višini 33.286,50€ smo izračunali dohodnino v znesku 5.472,30€. Tako bi morali 
zavezanci za 30.00,00€ več dohodka, v primerjavi z izračunom dohodnine za dohodek v 
višini 15.000,00€, plačati nekaj čez 5.000,00€ več dohodnine.  
Č.) Hrvaška 
Tabela 15: Izračun letne dohodnine na Hrvaškem 
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Na podlagi letnega bruto dohodka v višini 45.000,00€ smo na primeru hrvaškega 
zavezanca izračunali davčno osnovo v višini 32.577,12€, s katero se zavezanec uvršča v 
zadnji dohodninski razred z najvišjo obdavčitvijo v višini 40%. K izračunani dohodnini v 
višini 10.532,10€ smo prišteli dodatni davek v višini 1.053,21€ in izračunali končni znesek 
davka v višini 11.585,31€. V primerjavi z izračunom za osebo z nizkimi dohodki mora 
zavezanec plačati kar 10.000,00€ dohodnine več.  
























Primerjava izračunov dohodnin izbranih drţav za letni dohodek v višini 45.000,00€ bruto 
nam pokaţe, da smo največ dohodnine odmerili zavezancu Hrvaške in sicer kar 
11.585,31€, sledi slovenski zavezanec, ki mora plačati 2.000,00€ dohodnine manj, nato pa 
sledi strmi padec, saj morata zavezanca Nemčije in Velike Britanije plačati skoraj enkrat 
manj dohodnine. Tudi stopnje obdavčitve iz dohodninskih lestvic nam pokaţejo, da sta 
najbolj obdavčena zavezanca Hrvaške (40% obdavčitev) in Slovenije (41% obdavčitev), 










V vseh štirih drţavah je k plačevanju dohodnine zavezan davčni zavezanec, ki dosega 
dohodke. »Davčni zavezanec je oseba, katere dohodek, premoţenje ali pravni posli so 
neposredno predmet obdavčitve v skladu z zakonom o obdavčenju.« (Čok in dr., 2014, 
str. 15). Enota obdavčitve je v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem fizična oseba, v 
Nemčiji pa je lahko tudi druţina, za kar se odločijo zavezanci sami. Definicija davčnega 
zavezanca je v vseh drţavah podobna, saj jih le te delijo na rezidente in nerezidente. 
Rezidenti so zavezani k plačilu dohodnine od vseh svetovnih dohodkov, nerezidenti pa le 
od dohodkov, katerih vir je v drţavi nerezidentstva. 
Davčno leto je v Sloveniji, Nemčiji in na Hrvaškem enako koledarskemu letu, le v Veliki 
Britaniji traja od 6. aprila tekočega leta, do 5. aprila naslednjega leta.  Vsaka drţava sama 
določi, kateri dohodki bodo obdavčeni z dohodnino in vključeni v letno dohodninsko 
odmero oz. bodo obdavčeni cedularno.  
V Sloveniji, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Hrvaškem so z dohodnino obdavčeni dohodki iz 
zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz samozaposlitve, dohodki iz oddajanja 
premoţenja v najem, dohodki iz kapitala in drugi dohodki, vsaka drţava pa ima dodanih 
še nekaj drugih vrst dohodkov (recimo dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti v 
Sloveniji).  
Dohodninske lestvice izbranih drţav obsegajo različno število davčnih razredov in različne 
stopnje obdavčitve. V vsaki drţavi je določen limit dohodkov, ki niso obdavčeni, saj 
predstavljajo eksistenčni minimum. Govorimo o t.i. splošni olajšavi, katere višina se od 
drţave do drţave razlikuje. V Sloveniji je višina splošne olajšave odvisna od višine 
dohodkov, najniţja znaša 3.302,70€, najvišja pa 6.519,82€, Velika Britanija pa višino 
splošne oz. osebne olajšave določa glede na starost zavezanca. S starostjo zavezanca je 
višja tudi osebna olajšava, najniţji znesek olajšave za leto 2014 pa znaša 13.477,01€. Na 
Hrvaškem je osebna olajšava enaka za vse rezidente in znaša 3.422,88€ za leto 2014. 
Nemčija, kot edina drţava, ne pozna definicije splošne olajšave, pač pa je prvi 
dohodninski razred (zgornja meja znaša 8.354,00€) obdavčen s stopnjo 0% in le ta deluje 
enako kot splošna olajšava. Kot vidimo, so najvišje splošne olajšave deleţni zavezanci 
Velike Britanije, najniţja pa je v Slovenija, vendar vrednosti le te varirajo.  
Dohodki zavezancev so v vseh štirih drţavah obdavčeni s progresivnimi stopnjami, kar 
pomeni, da stopnja obdavčitve narašča z višino dohodkov. V Sloveniji poznamo štiri 
dohodninske razrede, v Veliki Britaniji in na Hrvaškem tri, Nemčija pa jih ima kar pet. 
Najniţja stopnja obdavčitve (če odmislimo 1. dohodninski razred v Nemčiji, ki je v funkciji 
splošne olajšave) je 12% in velja na Hrvaškem, najvišja pa velja za Slovenijo. Dohodki 
slovenskih zavezancev, višji od 70.907,20€, so obdavčeni s kar 50% davčno stopnjo. 
Prehodi med davčnimi razredi so zelo različni, saj se mejni dohodki od drţave do drţave 
razlikujejo. Medtem, ko so v Sloveniji z najvišjo davčno stopnjo obdavčeni dohodki, višji 
od cca. 70.000,00€, znaša v Veliki Britaniji ta znesek cca. 200.000,00€. Razlika je občutna 
in izhaja iz različnih ţivljenjskih standardov v drţavah. Povprečna plača v Sloveniji je 
bistveno niţja od povprečne plače v Veliki Britaniji, zato je gospodarska moč drţave velik 
dejavnik pri oblikovanju davčne zakonodaje. 
Pri izračunih davčne obremenitve zavezanca smo izhajali iz enakih letnih bruto dohodkov, 
saj je to zaradi primerjave laţje, realnejšo sliko pa bi pokazal izračun na primeru 
povprečnih plač. Za vse izbrane drţave velja, da zavezanci od bruto dohodkov plačujejo 
prispevke za socialno varnost, v Nemčiji pa morajo zavezanci dodatno plačati še 
solidarnostni davek za razvoj vzhodne Nemčije, v višini 5,5%. Dodatno so obremenjeni 
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tudi zavezanci na Hrvaškem, saj so glede na kraj stalnega bivanja obdavčeni z odlokom 
določenim davkom, ki se računa od odmerjene dohodnine. 
Primerjava med izračuni posameznih drţav je na primeru zavezanca, ki je samski, brez 
otrok in dosega letne dohodke v višini 15.000,00€ bruto pokazala, da zavezanci Velike 
Britanije sploh ne bi bili obdavčeni, saj smo izračunali negativno davčno osnovo, zavezanci 
v Sloveniji pa bi morali plačati kar 1.380,87€ dohodnine. Obdavčitev v Nemčiji znaša 
383,81€, na Hrvaškem pa je tudi zelo visoka in znaša 1.132,17€. Tudi v primeru visokih 
dohodkov je situacija podobna, najniţja obdavčitev je v Veliki Britaniji in sicer znaša 
5.224,60€, najvišja pa na Hrvaškem, kar 11.585,31€. V obeh primerih se Slovenija, glede 
na izračune, uvršča visoko glede na deleţ obdavčenih dohodkov, kar pomeni, da 
slovenskemu zavezancu ostane manjši del zasluţka kot zavezancu Velike Britanije in 
Nemčije.  
Poloţaj posameznika v drţavi z vidika davčnega primeţa oz. davčne obremenitve plač, pa 
vsako leto izračunava OECD- Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, ki šteje 34 
drţav članic, med katere spada tudi Slovenija. Davčni primeţ, ki je seštevek dohodnine in 
prispevkov za socialno varnost, ki jih plača delodajalec in delojemalec in je izraţen v 
odstotku, glede na strošek dela, je izračunan na primeru samske zaposlene osebe brez 
otrok, s povprečno plačo, ki velja v drţavi. Višina povprečne plače je med drţavami 
različna in med tem, ko je le ta v Sloveniji v letu 2014 znašala 1.092,00€ neto/mesec, je 
znesek povprečne plače v Nemčiji kar enkrat višji in znaša 2.154,00€ neto/mesec, v Veliki 
Britaniji pa celo 2.223,00€ neto/mesec. Povprečna plača na Hrvaškem je v letu 2014 
znašala 735,00€ neto/mesec, vendar Hrvaška ni članica OECD in zato izračuna davčnega 
primeţa ni (en.wikipedia.org). 
Po podatkih OECD je v letu 2014 znašal davčni primeţ v 34 drţavah članicah v povprečju 
36% stroškov delovne sile, Slovenija pa se uvršča med drţave, kjer je davčna 
obremenitev nadpovprečna in je v letu 2014 znašala 42,5%. Višje po lestvici se uvršča 
Nemčija, kjer je davčni primeţ znašal 49,3%, v Veliki Britaniji pa so zavezanci, kljub 
najvišjim povprečnim plačam med izbranimi drţavami v diplomski nalogi, najmanj davčno 
obremenjeni, saj je davčna obremenitev plač 31,1% (oecd.org). 
Glede na izračune je razvidno, da v drţavah z višjimi dohodki, ni nujno tudi davčno breme 
višje in da so lahko davčno bolj obremenjeni zavezanci v drţavi z enkrat niţjimi dohodki, 
kot lahko vidimo na primeru Velike Britanije in Slovenije. Posledično je ekonomski poloţaj 
posameznika v Sloveniji precej slabši, zato ga poskuša drţava z določenimi socialnimi 
prijemi izboljšati. 
Čeprav je cilj vsake drţave pobrati čim več davkoplačevalskega denarja, s katerim se 
financira javna poraba, sledijo dohodninske zakonodaje tudi interesom pravičnosti in 
socialne varnosti, saj morajo poskrbeti za šibkejši del populacije. V ta namen vsaka drţava 
določa prejemke, od katerih ni potrebno plačati dohodnine. Gre za prejemke iz socialne 
sfere, pomoči in subvencije, namenjene pomoči potrebnim ljudem, torej tistim, ki si z 
lastnim delom, iz različnih razlogov, ne morejo zagotoviti dovolj sredstev za preţivetje. 
Nabor davčnih oprostitev je med drţavami različen, v Sloveniji pa je najbolj obseţen. Med 
običajne oprostitve štejemo nadomestilo za čas brezposelnosti, porodniški dodatek, 
dodatek za nego in pomoč, pokojninski dodatek, otroški dodatek, invalidnine in razne 
štipendije.  
Davčne oprostitve, poleg davčnih olajšav, občutno zmanjšujejo davčno breme prebivalstva 




Dohodninsko področje je eno izmed najbolj obseţnih in zapletenih davčnih področij, ki 
zahteva veliko pozornosti, da bi ga lahko razumeli in pravilno ravnali v zvezi s pravicami in 
obveznostmi, ki nam jih narekuje. Zakonodaja na področju dohodnine se vsako leto 
spreminja in dopolnjuje, drţave iščejo nove načine, kako pridobiti še več sredstev za 
javno porabo, ob tem pa poskušajo ohraniti eksistenčni minimum in socialni mir.  
V ta namen se vsakih nekaj let spreminja število davčnih razredov, spreminjajo se davčne 
stopnje, mejne vrednosti dohodninskih razredov in nabor dohodkov, ki so zajeti v davčno 
osnovo. Kot protiuteţ se dodajajo oz. odvzemajo davčne olajšave in oprostitve, ki 
zmanjšujejo davčno osnovo in teţijo k zmanjševanju davčnega bremena, ki ga nosi 
zavezanec.  
Splošne formule, kako oblikovati zakonodajo na področju dohodnine, ni. Vsaka drţava 
ureja dohodninsko področje v skladu s svojimi specifičnimi razmerami in potrebami ter 
cilji, ki si jih je zadala na socialnem in ekonomskem področju. Določene značilnosti 
dohodninskih sistemov so v vseh drţavah enake, saj se mlajše članice EU zgledujejo po 
dobrih praksah starejših članic. Tako je definicija davčnega zavezanca večinoma enaka in 
ga diferencira na rezidenta in nerezidenta. Rezidenti, torej osebe, katerih središče osebnih 
in ekonomskih interesov je v drţavi prebivališča, plačujejo dohodnino od vseh svetovnih 
dohodkov, nerezidenti pa le od tistih, ki so jih dosegli v drţavi nerezidentstva. Ravno 
definicija rezidenta oz. nerezidenta je pomembna za odločitev o drţavi rezidentstva, za 
katero se lahko odloči davčni zavezanec, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. 
V današnjih časih, ko se povečuje trend iskanja zaposlitve v tujini, tako zaradi večjih 
zaposlitvenih moţnosti, kot tudi boljšega zasluţka, je poznavanje tujih dohodninskih 
ureditev in morebitnih niţjih davčnih obremenitev, pomemben faktor, ki pripomore k 
odločitvi za spremembo drţave rezidentstva. 
Skozi diplomsko delo se je potrdila hipoteza, da smo v Sloveniji davčni zavezanci močno 
obremenjeni z višino davkov, ki jih moramo plačevati. To je verjetno tudi posledica 
dejstva, da je število prebivalcev v Sloveniji dosti manjše, kot recimo v Veliki Britaniji, kjer 
so davčne obremenitve manjše. Posledično mora vsak zavezanec prispevati več v drţavni 
proračun, da bi le ta lahko tekoče in učinkovito deloval, ob predpostavki, da se z njim 
ravna gospodarno. Vsi davčni sistemi iščejo ravnovesje med obsegom davčnih 
obremenitev in zagotavljanju blaginje v drţavi in ohranjanju socialnega miru. Vse drţave 
so se v določenih primerih odrekle obdavčitvi in definirale prejemke, od katerih se 
dohodnina ne plačuje. Nabor oprostitev je od drţave do drţave različen, odvisen je od 
specifičnih razmer in potreb vsake drţave. O temeljnih oprostitvah bi lahko govorili na 
področju brezposelnosti, invalidnosti, izobraţevanju in raznih dodatkov, kot so porodniški, 
otroški in pokojninski.  
Potrdila se je tudi druga hipoteza v diplomski nalogi in sicer, da ima Slovenija v svojem 
dohodninskem sistemu najbolj obširen katalog oprostitev, glede na ostale tri izbrane 
drţave, ki pomagajo šibkejšemu delu prebivalstva omogočati oz. ohranjati eksistenčni 
minimum. Čeprav je na prvi pogled ta ugotovitev pozitivna in deluje zelo dobrohotna, saj 
se drţava s tem odreče določenemu znesku davkov, pa po drugi strani kaţe na teţko 
finančno situacijo v drţavi, kjer si določeni drţavljani davčnega bremena sploh ne morejo 
privoščiti. Le to se porazdeli med ostale davkoplačevalce in jih tako še dodatno obremeni.  
Verjetno se bo dohodninska zakonodaja skozi leta še spreminjala, vendar trendi kaţejo, 
da verjetno v škodo davkoplačevalcev, ki bodo le še bolj obremenjeni. 
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